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Sa`etak
U ovom radu analizira se svijet Biblije s obzirom na razli~ite osobe koje se u njojpojavljuju kao nositelji odre|enih radnji, ideja i pogleda na svijet, odre|enih
odnosa prema Bogu, ~ovjeku i svijetu koji ih okru‘uje. Nakon nekih op}ih zapa‘anja
o biblijskim osobama i uo~avanja temelja njihove paradigmatske vrijednosti za ljudsko,
to~nije vjerni~ko do‘ivljavanje stvarnosti koju otkrivamo u simbolu i procesu simboli-
zacije, obra|ujemo ~etiri konkretne starozavjetne (Abraham, Josip, David, Jona) i dvi-
je novozavjetne (Nikodem, Izgubljeni sin) osobe. U prvom koraku sa‘eto iznosimo
biblijsko pripovijedanje o njima, fabulu, a onda uo~avamo teolo{ke domete i paradig-
matsku vrijednost pojedinih osoba, s posebnim osvrtom na tematiku opra{tanja. Vode-
}i ra~una o teolo{ko-eklezijalnoj, egzegetskoj, hermeneuti~koj i pedago{ko-didakti~-
koj uporabi Biblije u katehezi, o Bibliji koja propituje na{ ‘ivot i o konkretnom ‘ivotu
koji propitije Bibliju, svaku pojedinu osobu istra‘ujemo po shemi: vidjeti – prosuditi
– djelovati.
Svi biblijski likovi su paradigmatski likovi, modeli u kojima se odra‘ava ljudsko povi-
jesno stanje, ljudski uspjesi i tragedije, ljudska nadanja, stremljenja i razo~aranja,
ljudski me|uodnosi i odnosi prema svekolikoj stvorenoj stvarnosti, jednostavno ljud-
ski ‘ivot. Svi su prikazani u optici odnosa prema vertikali, prema Bogu, izvori{tu i
dovr{itelju ‘ivota, prema ~ovjekovoj Bogom ili, filozofskim rje~nikom re~eno, trans-
cendentno odre|enoj stvarnosti. Abrahamova vjera, Josipova pravednost, Davidova
ljudskost i Jonina tvrdoglavost modeli su ~ovjekova zrcaljenja pred Bogom. A {to se
ti~e opra{tanja i pomirenja, Abraham je model preventivnog izbjegavanja i mogu}nosti
sukoba, model mirotvorstva koji unaprijed nudi opro{tenje; Josip velikodu{no opra{ta
onima koji su prema njemu neprijateljski postupili, i to ba{ kao bra}a. Ne gaji u sebi
osvetu i mr‘nju, ve} razborito i postupno priprema promjenu bra}e i nudi im opro{te-
nje i pomirenje; David je model ljudske slabosti koja ipak znade i opra{tati i tra‘iti
opro{tenje i prihvatiti ga; Jona, premda ~ovjek Bo‘ji i prorok, tvrdokorno odbacuje
Boga opro{tenja, barem u odnosu prema neprijateljima. Jedino iz svijesti da je i sam
potrebit opro{tenja mo‘e u njemu dozreti prihva}anje Bo‘jega na~ina postupanja.
Novozavjetni likovi su uronjeni u cjelinu novozavjetne poruke koja sve ljudsko, ~ak i
patnju, krivnju, pa i samu smrt, do‘ivljava kao mjesto Bo‘je blizine. U kristolo{koj
optici novozavjetni su autori uvjereni da Bog, unato~ smrti i onkraj smrti, nudi mogu}-
nost kona~nog dovr{enja. Nikodem je tako osoba koja treba iskoraknuti iz tradicional-
nog i stolje}ima uobi~ajenog, prihvatiti Boga koji nudi novo ro|enje, koje se povijesno
najjasnije o~ituje u mo}i opra{tanja. Izgubljeni sin je model ~ovjeka koji ‘eli ‘ivjeti bez
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UVOD
Ovim izlaganjem }emo poku{ati u}i u
svijet Biblije iz jednog specifi~nog vida. Za-
nimaju nas razli~ite osobe koje se u Bibliji
pojavljuju kao nositelji odre|enih radnji,
ideja i pogleda na svijet, odre|enih odnosa
prema Bogu, ~ovjeku i svijetu koji ih okru-
‘uje. Polazimo od nekih op}enitih zapa‘a-
nja da bismo u drugom koraku pre{li na
neke konkretne biblijske osobe, razumlji-
vo, probrane, najprije starozavjetne, a onda
i novozavjetne.
1. O BIBLIJSKIM OSOBAMA OP]ENITO
Sve biblijske osobe, bez obzira na to je-
su li u svjetlu kriterija suvremene povijes-
ne znanosti (ne)povijesne, imaju svoju spe-
cifi~nu biblijsku povijest, protagonisti su
Bo‘jega djelovanja u povijesti, tvore bitni
i nezaobilazni dio doga|anja koje naziva-
mo sveta povijest ili povijest spasenja. Ta
je povijest specifi~na, ne u smislu da se u
doga|anjima razlikuje od onoga {to nazi-
vamo redovitom ili profanom povije{}u,
nego u smislu da u svim tim doga|anjima
poku{ava otkriti Bo‘je djelovanje, da u nji-
ma vidi na djelu Boga koji je glavni prota-
gonist svih doga|anja, da ~itavu povijest
~ovje~anstva promatra, po onoj klasi~noj
definiciji, kao doga|anje coram Deo – pred
Bogom. @ivot koji Biblija opisuje ‘ivljen
je sa svije{}u o savezu s Bogom.
O~ito je, dakle, da su biblijske osobe
plod vjerskog uvjerenja i vjerskog od~itava-
nja povijesti. Nerijetko su stoga idealisti~-
ki prikazane. Izra‘avaju misli i ostvaruju
radnje za koje ~ovjek no{en vjerom u Boga
smatra da moraju biti takve, idealne i sa-
vr{ene. Poslu‘iv{i se suvremenom dubin-
skom psihologijom, mo‘emo re}i da su po-
jedini biblijski prikazi odre|ene projekcije
ljudskih nadanja i o~ekivanja, da u njima
ima elemenata mitskog ili onoga {to grani-
~i s mitskim1. No moramo odmah nado-
Boga, koji se ‘eli ostvariti u samostojnosti i slobodi bez Boga. Takav poku{aj nu‘no
rezultira totalnim egzistencijalnim padom iz kojega je mogu}e iza}i jedino obra}enjem,
kajanjem i tra‘enjem opro{tenja.
Unato~ ve}oj ili manjoj idealizaciji optikom vjere u Boga, svi biblijski likovi, ~ak i oni
fiktivni, ljudi su svoga vremena i prostora, svi ‘ive normalnim i uobi~ajnim ljudskim
‘ivotom oboga}enim svije{}u saveza s Bogom. U njima svaki ~ovjek, bez obzira na to
kada, gdje i u kojim okolnostima ‘ivi, mo‘e tra‘iti i na}i ispravan model integralnog
ljudskog ostvarenja koje je od utjelovljena Bo‘jega Sina pro‘eto bo‘anskom stvarno{}u
i neodvojivo od nje.
Klju~ne rije~i: Biblija, kateheza, osoba/e, pogled na svijet, ambijent, paradigma,
simbol, biblijsko pripovijedanje, teolo{ki dometi, opra{tanje, pravednost, vjera, ljud-
skost, tvrdoglavost, novo ro|enje, idealizacija, integralno ljudsko ostvarenje, Abra-
ham, Josip, David, Jona, Nikodem, Izgubljeni sin
1 Podsjetimo da je mitski izri~aj opre~an diskurziv-
noj logici i da predstavlja jedini put kojim misao
dose‘e odre|ene probleme koji nadilaze senzibilno
iskustvo. On ne rje{ava te probleme nego poku{ava
unijeti razumljivost u stvarnost koja nadilazi osje-
tilno iskustvo. Kao takav on je ~in intuicije i vjero-
vanja, izra‘ava pona{anje pred misterijem stvarno-
sti koja ne mo‘e biti adekvatno obuhva}ena, shva-
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dati, suprotno Drewermannu2, da biblijski
likovi nisu protuma~ivi niti u potpunosti
svodljivi na utjelovljenje raznih arhetipova
i arhetipskih slika stvarnosti koje su pohra-
njene duboko u povijesnu strukturu ~ovje-
ka koja u svojoj povijesnosti grani~i i uklju-
~uje i natpovijest. Koliko god ima idealiza-
cije pojedinih likova, samo slijepac mo‘e
ne uo~iti da su biblijski likovi ipak realni
likovi svoga vremena i prostora, da odra-
‘avaju, ‘ive i zastupaju uvjerenja, poglede
na Boga, svijet i ‘ivot, da su vjerni odrazi
kulture i civilizacije u kojoj ‘ive, da su oso-
be s obje noge na zemlji.
Imaju}i u vidu povijest nastanka Bi-
blije3, odnosno formiranje pojedinih bib-
lijskih knjiga, lako je uo~iti da se iste oso-
be, u istim ‘ivotnim situacijama, ne prika-
zuju isto u razli~itim knjigama i u razli~i-
tim slojevima predaje u sastavu pojedinih
knjiga. Proces formacije i vi{estrukih re-
dakcijskih obrada pojedinih predaja i knji-
ga pokazuje tendenciju sve ve}e idealizaci-
je pojedinih likova. [to se povijesno vi{e
udaljavamo od osnovne predaje o pojedi-
nom biblijskom liku, to i idealizacija toga
lika postaje sna‘nijom i uo~ljivijom. Kao
primjer odmah navodim lik kralja Davida.
U pojedinim usmenim predajama on je
obi~an pastir koji je doveden na kraljevski
dvor. U drugima on je vrstan umjetnik koji
svojom svirkom razveseljuje kralja, osloba-
|a ga njegovih patolo{kih depresivnih na-
pada. U nekim drugim predajama on je
hrabar ratnik koji goloruk izlazi pred oru‘-
jem i snagom nadmo}nijega neprijatelja.
Neuskla|enosti i poku{aje uskla|ivanja tih
raznih i razli~itih predaja pa‘ljivijim ~ita-
njem uo~avamo i u kona~noj verziji Bibli-
je, tako da nam nije odmah i na prvu jasno
zbog ~ega je David do{ao na kraljevski
dvor, koju je ulogu tamo obna{ao i kako je
kona~no sam zasjeo na kraljevsko prije-
stolje. Sva ta nesuglasja prisutna su ve} u
Deuteronomisti~koj historiografiji (1.2 Sam;
1.2 Kr), koja nam je i zabilje‘ila i poslo‘ila
predaje o Davidu. Ako s prikaza te predaje
prije|emo na njezinu puno kasniju obradu
u Knjigama Ljetopisa, koje prilago|uju
stare predaje novim povijesnim, ekonom-
skim, kulturnim i religioznim prilikama4,
bez pote{ko}a }emo uo~iti idealizaciju Da-
vidova lika. Koliko god deuteronomisti~-
ki historiograf uklopio prikaz Davida u
svoje vi|enje povijesti, vi|enje kojemu je
}ena, koja dopu{ta vi{e od jednog pristupa. Usp. J.
L. McKENZIE, Aspects of Old Testaments Thought,
u: The New Jerome Biblical Commentary, Prentice
Hall, New Jersey 1993, str. 1288sl.
2 Vidi H. RAGUSE, Psychoanalyse und biblische In-
terpretation. Eine Auseinandersetzung mit Eugen
Drewermanns Auslegung der Johannes-Apolalypse,
W. Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln 1993.
3 Ova knjiga je svjedo~anstvo dvomilenijske povi-
jesti ~ovje~anstva, a ure|enje-redakcija knjige, koja
sadr‘i 70-ak razli~itih spisa, prote‘e se kroz ~itav
milenij. Biblijska povijest poznaje stoga i polu-
nomadizam i sjedila~ki ‘ivot, i plemensku organi-
zaciju i kraljevstvo, i okupaciju od strane vlasti, i
deportaciju, i kolonizaciju itd. Pojedinci i skupine
koji ‘ive u tako razli~itim okolnostima i sami se
mijenjaju.
Redakcija biblijskih knjiga o~ituje veliku razli~i-
tost u metodama. Neke knjige samo sakupljaju
kolektivne tradicije predaka, u po~ecima preno-
{ene samo usmeno. Primjerice, mnogi tekstovi
Pentateuha i Izreka. Druge objedinjuju razli~ite
slu‘bene dokumente, kraljevske godi{njake, arhiv-
sku gra|u, legislativu, primjerice povijesne knjige
i Pentateuh. Psalmi, a svaki pojedini ima zasebno
porijeklo, pjevaju se za vrijeme liturgijskih okupa
u Hramu. Proro~ke knjige su izvorno pismene re-
dakcije usmenih navje{taja pojedinaca, ali knjige
koje nose ime pojedinoga proroka (Izaija, Jeremija
i dr.) pune su naknadnih tuma~enja, posada{nje-
nja, {to je svjedo~anstvo trajnosti njihove poruke
u ‘ivotu i misli susljednih nara{taja. Rijetke su
knjige koje mo‘emo pripisati samo jednom piscu,
samo jednoj ruci, primjerice poetski djelovi Joba,
Sirah i pavlovske poslanice u NZ-u.
4 Biblijske knjige su svjedo~anstvo razli~itih kultur-
nih utjecaja kojima su izlo‘eni njihovi autori. Mezo-
potamija i Egipat u prvim stolje}ima biblijske po-
vijesti, zatim Perzijanci, Grci, Rimljani. Svi su oni
dali svoj doprinos tipi~no biblijskoj civilizaciji.
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glavna nakana pokazati da se povijest is-
pravno odvija tek u suradnji s Bogom, da
bez te suradnje nu‘no zastranjuje, on ipak
dosta realno crta Davidov lik. Ne boji se
prikazati ni Davidov grijeh, njegovu zasli-
jepljenost ljepotom ‘ene Urije Hetita –
Bat-[ebe, njegovu zlouporabu kraljevskog
polo‘aja i vlasti, dobro smi{ljeno Urijino
ubojstvo kojim skriva svoj grijeh. Istina, i
prorok Natan imat }e posla da privede Da-
vida uo~avanju vlastitog zlo~ina i kajanju
zbog njega, {to u deuteronomisti~koj kon-
cepciji omogu}uje ostanak Davida na pri-
jestolju, ali }e isto tako pri svrgavanju davi-
dovske ku}e s prijestolja uvijek biti spomi-
njan i njegov grijeh. U Davidovu opisu koji
nalazimo u Knjigama Ljetopisa, grijeh }e
biti zaobi|en, a David slavljen kao vje{t i
iskusan vladar. Predaja o Davidu do‘ivjet
}e i daljnje obrade. Tako, u mudrosnoj lite-
raturi njegov lik dose‘e maksimalnu idea-
lizaciju. Bit }e prikazan kao dobar vo|a,
vrstan kralj i mudar ~ovjek, izvrstan pjes-
nik, osoba koja je po‘eljna u svakom dru{-
tvu i u svim epohama. Ako bismo morali
odgovoriti na pitanje tko je u kona~nici
David i koja predaja vjernije prenosi ~inje-
nice o njemu, onda, vode}i ra~una o tome
da je Biblija jedna i jedinstvena, moramo
re}i da su sve predaje o njemu to~ne i vjer-
ne, da ga svaka vidi iz svoje perspektive i sa
svojim preokupacijama, da Davidova oso-
ba izranja iz mozaika svih predaja. Razum-
ljivo, svaka tradicija ima svoju povijesnu i
teolo{ku kontekstualizaciju koja nam po-
ma‘e shvatiti za{to pi{e o Davidu ba{ tako
kako pi{e.
U Bibliji susre}emo mno{tvo likova.
Neki su od njih vrlo poznati, postali su ~ak
poslovi~ni, odredili su i kulturu Srednjega
istoka i zapadnu kulturu; bez njih nije mo-
gu}e ispravno razumjeti ni povijest, ni um-
jetnost, ni mno{tvo knji‘evne produkcije
bilo Istoka bilo Zapada. Postali su sastavni
dio ljudskih razmi{ljanja i mentaliteta. Nji-
hova imena vuku sa sobom ~itav niz ‘ivot-
nih situacija, opredjeljenja, razmi{ljanja,
pogleda na ‘ivot, pravila ‘ivljenja, postu-
paka, radnji5... Ono {to Biblija o njima go-
vori postalo je paradigmom ljudskog do-
‘ivljavanja stvarnosti, pa i ove na{e XXI.
stolje}a. Druga imena su manje poznata.
Njihove povijesti ili pripovijesti o njima
poznaju samo vrsniji poznavatelji Biblije.
Manje su i zna~ajna budu}i da se te li~no-
sti pojavljuju uglavnom kao statisti, a ne
kao protagonisti radnje, ali u cjelini Bibli-
je nipo{to nisu bezna~ajna.
Pri promatranju bilo kojega biblijskoga
lika nije dovoljno poznavati samo njegovo
ime ili eventualno glavnu radnju uz koju
je taj lik vezan, premda je i to ve} ne{to,
nego je potrebno te radnje vi{estrano i in-
terdisciplinarno osvjetljivati, promatrati
karakterne osobitosti, uvjerenja i stavove
likova u dru{tvenim zbivanjima, njihova
razmi{ljanja, promjene u razmi{ljanju i
~imbenike koji na njih utje~u, ekonomsko
stanje, obiteljske veze, pona{anje s obzirom
na ekonomske i politi~ke doga|aje, odnos
prema ‘eni, djeci i potomstvu, religiozna
opredjeljenja, obrede, molitve i prepirke s
Bogom. Jednostavno, potrebno je njihove
likove ‘ivotno promatrati. Iz toga dobiva-
mo kompletnu sliku o njima, njihov iden-
tikit 6  koji }e se mo}i zgodno uklopiti u
bilo koju katehetsku jedinicu, bilo koje te-
matske odre|enosti, a ne samo u onim je-
dinicama koje se izravno i ex professo bave
Biblijom.
5 Prisjetimo se ovdje samo kolokvijalnih izri~aja kao
{to su: Abrahamova ili abrahamovska vjera, Josi-
pova pravednost, Jobova ili jobovska patnja, Salo-
monova mudrost, Ilijina revnost, Judina izdaja,
Pilatovsko pranje ruku, nikodemski kr{}ani itd.
6 Pojam je preuzet iz kriminalistike, a ozna~ava sliku
ili portret dobiven kompjutorskom obradom lika
na temelju pripovijedanja onih koji su ga vidjeli.
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2. SIMBOLIZACIJA BIBLIJSKIH OSOBA7 
Ve} smo spomenuli da su biblijski li-
kovi naj~e{}e, pa i u dana{njoj suvremenoj
kulturi, paradigma ljudskog, to~nije vjer-
ni~kog do‘ivljavanja stvarnosti. Pitanje ko-
je ovdje ‘elimo razjasniti glasi: na temelju
~ega su oni postali paradigmatski likovi?
Odgovor na to pitanje nu‘no je vezan
uza stvarnost simbola i proces simbolizaci-
je koji je vrlo ~est u Bibliji. Za razliku od
drugih knji‘evnih i stilskih figura, simbol
je nu‘no vezan uz prepoznavanje. On ot-
kriva stvarnost pridru‘ivanjem istovjetnih
ozna~nica i zna~enja. Izme|u simbolizi-
raju}eg i simboliziranog uspostavlja se od-
nos kohezije temeljene na istovjetnosti i
upravo taj odnos tvori proces simbolizaci-
je. Za razliku od znaka, gdje ozna~avaju}e
i ozna~eno nemaju nikakve prirodne ho-
mogenosti, za simbol je ona nu‘na. Znak
ulazi u simbol, jednako kao i metafora,
koja uspostavlja odnos izme|u dijela rela-
cija ozna~avaju}eg i ozna~enog mentalnom
operacijom prijenosa zna~enja, ili kao ale-
gorija, gdje ozna~avaju}e u pogledu ozna-
~enog ulazi u jedan drugi sustav zna~enja,
po ~emu prvo i prvotno zna~enje postaje
ne{to posve drugo. Ono {to ozna~ava i ono
{to je ozna~eno u simbolu su uvijek dvije
kompleksne stvarnosti jedna drugoj stra-
ne u realnom ili imaginarnom svijetu, ali
koje su pomo}u transpozicije zna~enja
upotrijebljenih rije~i udru‘ene homoge-
no{}u zna~enja. Simbolom se mo‘e stvo-
riti i tipolo{ka relacija, gdje zna~enje nekog
realnog ili fiktivnog doga|aja, odnosno
fiktivne ili realne osobe postaje tipom koji
se prepoznaje u nekom novom, kasnijem i
budu}em doga|aju ili osobi – antitipu –
snagom vjere u kontinuitet povijesti koju
Bog vodi prema punini i ostvarenju. Tip i
antitip odnose se kao sjena stvarnosti i sa-
ma stvarnost. U sjeni vidimo obrise stvar-
nosti koja nam se otkriva tek u punom
svjetlu.
Za razliku od drugih tipova ljudske
komunikacije u simbol i simbolizaciju su
uklju~eni mnogostruki slojevi ljudskog is-
kustva, a ne samo linearni kontinuitet ide-
ja. Simbol izranja iz totaliteta ~ovjeka i
usmjeruje se kompletnom ~ovjeku: razu-
mu i emocijama, duhu i tijelu. Njegov smi-
sao nije svodljiv na organizaciju zna~enja
logi~kim operacijama, apstrakcijama, ve}
na iskustvenu razinu kompletne stvarnosti,
infraljudske, ljudske i bo‘anske.
Svaka stvarnost mo‘e postati simbolom
jednako{}u ili podudarno{}u nutarnjih od-
nosa, a smjera prvenstveno komunikaciji.
Simbol je motiviran sli~no{}u zna~enja, ali
uo~avanje te sli~nosti u konstrukciji sim-
bola ovisi o kulturnim i osobnim ~imbe-
nicima razli~itih i nesumjerljivih redova.
Simbol je stoga nepredvidljiva asocijacija
razli~itih stvarnosti. To pridru‘enje – aso-
cijacija ne ozna~ava istovjetnost ili jedna-
kost odnosa, nego napetost me|u njima.
U komunikaciji izra‘ava ono {to je druk~i-
je neizrecivo. U njemu uvijek, kao njegov
konstitutivni dio, ostaje ne{to nepoznato i
zato je uvijek otvoren novim i razli~itim
tuma~enjima na temelju kompleksnosti is-
kustva koje u njemu nu‘no participira.
Simbol povezuje razli~ite razine realnosti i
uspijeva komunicirati i ono {to u op}em
iskustvu ostaje neodredivo.
Biblijski simboli, koji su utvr|eni na
temelju onda{nje kulture, povijesti, do-
‘ivljavanja i iskustva Boga, ~ovjeka, vrijed-
nosti i vrednota svega stvorenoga, obi~no
7 Ovdje uglavnom slijedimo R. RIVA, Simbolo, u:
Nuovo Dizionario di Teologia Biblica (ur. P. Rossa-
no i dr.), Paoline, Cinisello Balsamo 1988, str.
1472-1490; P. TILLICH, Theology of Culture,
Oxford University Press, New York 1959, str. 53-
-67; L. A. SCHÖKEL, Trenta Salmi: Poesia e pre-
ghiera, EDB, Bologna 1982, str. 16.
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se klasificiraju u nekoliko skupina: kozmi~-
ki (nebo, zemlja, zvijezde, mjesec, sunce
itd.), prirodni (brdo, stijena, voda, izvor,
pustinja, spilja, vjetrovi, metali, boje, dra-
go kamenje), vegetacijski (cedar, palma,
maslina, loza, trnje, goru{i~ino zrno itd.),
teromorfni – ‘ivotinjski (lav, ko{uta, zmi-
ja, zmaj itd.) i ljudski. Svijet ljudskih sim-
bola nastaje iz njihova fizi~kog i psihi~kog
‘ivota, njihovih navika, obi~aja, imena, in-
stitucija, uporabnih predmeta i brojeva.
Primjerice, pojedini dijelovi tijela, odje}a,
golotinja, ukrasi, ples, zavijanje u kostrijet
i posipanje pepelom, vatra, ogrta~, prsten,
{tap, svjetiljka, glina, knjiga, pastir, zem-
ljoradnja, siroma{tvo, obilje, Jeruzalem,
Sion itd. Posebno je zanimljiv simbolizam
imena: Adam (zemljanin), Eva (majka svih
‘ivih), Abraham (otac mno{tva), Sara (‘a-
losna), [ear Ja{ub (ostatak }e se vratiti),
Loami (ne moj narod), Loruhamah (ne-
mila) itd. Spomenimo na kraju i simboli-
zam doga|aja uz koje se ve‘u i pojedine
biblijske osobe: op}i potop s Noom; avan-
turizam vjere s Abrahamom; izlazak iz egi-
patskog ropstva, pustinja i Pasha s Mojsi-
jem; kraljevstvo, kraljevanje i mesijanizam
s Davidom; prosperitet, mudrost i razbori-
tost sa Salomonom; patnja s Jobom; obra-
}enje i otpor obra}enju s Jonom; proro{tvo
i proro~ko djelovanje s Ilijom itd.
Govor o pojedinim biblijskim osoba-
ma u katehezi itekako mora biti osjetljiv
na simboli~ku vrijednost njihova imena,
osobe, ‘ivotnih prilika i neprilika, uspjeha
i neuspjeha, osobnih do‘ivljavanja, razmi{-
ljanja, pogleda na ‘ivot, postupaka, rad-
nji, ‘alosti i radosti, komuniciranja ... Jed-
nostavno, svega {to sa~injava normalan
ljudski ‘ivot. U svemu, a posebice u svojim
likovima Biblija zrcali ljudsku stvarnost.
Ona »pokazuje ljudski ‘ivot takvim kakav
uistinu jest: sa svim njegovim visinama i
dubinama, sa svim njegovim bogatstvom i
svom njegovom ugro‘eno{}u. Kamo ~o-
vjeka mo‘e odvesti zavist i pohlepa za vla{-
}u, ali kakvu snagu ima milosr|e; {to je
krivnja i kako mo‘e biti opro{tena; kako
nastaje mr‘nja i kako ljubav nadvladava
mr‘nju; za{to se ljudi odvra}aju od Boga i
kako zapo~inje ‘iva vjera (...) U Bibliji se
zdru‘uju dvije stvari: pogled na Boga i po-
gled na ~ovjeka. Zato je mogu}e da ljud-
ska stvarnost bude predo~ena u svoj svojoj
slo‘enosti, u svem svojem sjaju i svoj svojoj
bijedi. Ta blizina ‘ivotu velikim dijelom
predstavlja temelj tolike va‘nosti Biblije.«8
3. STAROZAVJETNE BIBLIJSKE OSOBE
Iz starozavjetne biblijske poruke izdva-
jamo ~etiri osobe: Abrahama, Josipa, Davi-
da i Jonu. U prvoj fazi ‘elimo sa‘eto izni-
jeti biblijsko pripovijedanje o njima, fabu-
lu, a onda }emo uo~iti teolo{ke domete i
paradigmatsku vrijednost pojedinih oso-
ba, s posebnim osvrtom na tematiku op-
ra{tanja. Biblijsko pripovijedanje je uvijek
polazi{te bilo kakva metodi~kog pristupa
Bibliji, ono propituje na{ ‘ivot9, postavlja
mu pitanja i daje odre|ene odgovore s ko-
jima mo‘emo biti vi{e ili manje zadovolj-
ni, koji su vi{e ili manje suvremeni. Ne za-
boravimo: historia docet – povijest pou~a-
va! U teolo{kim dometima i paradigmat-
skoj vrijednosti proces pristupa je druk~iji:
ovdje ‘ivot, konkretni ‘ivot pojedinca ili
grupe, dru{tva, postavlja pitanja Bibliji,
8 T. SÖDING, Vi{e od knjige. Razumjeti Bibliju,
KS, Zagreb 2001, str. 118-119.
9 Taj vid Pisma posebice dolazi do izra‘aja u hebrej-
skom terminu za Pismo, terminu Miqra’. Njime
se ozna~ava i ~itanje i poziv, saziv. Etimolo{ki, ter-
min je sastavljen od korijena, koji mu tvori glagol
qara’ = pozvati, zvati, ~itati, i prefiksa m- koji ozna-
~ava porijeklo od nekoga ili ne~ega. Prema tome,
Pismo je Bo‘ji poziv koji nam postavlja pitanja,
saziva nas, poziva nas od... prema...
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odnosno ‘ivot nas dovodi do razumije-
vanja Biblije. Struktura na{ega izlaganja,
dakle, slijedi klasi~nu trijadu: vidjeti – pro-
suditi – djelovati.
Svaki katehetski napor u uporabi Bibli-
je mora voditi ra~una o nekoliko dimenzi-
ja: teolo{ko-eklezijalnoj, egzegetskoj, her-
meneutskoj i pedago{ko-didakti~koj.10 U
na{em izlaganju vodimo ra~una o svim tim
dimenzijama, premda ih izri~ito ne spo-
minjemo.
3.1. Abraham
Biblijsko pripovijedanje o Abrahamu,
ako zanemarimo reminiscencije na njega
razasute po svim biblijskim knjigama, nala-
zimo u Post 11-26; 28; 31; 50; Izl 3,32-33.
3.1.1. Biblijsko pripovijedanje
Abraham11  je rodoza~etnik Izraela. Ro-
|en je u Uru Kaldejskom na donjem Euf-
ratu, a u neredu oko raspada babilonskog
svjetskog carstva seli se zajedno sa svojim
ocem Terahom i ne}akom Lotom u sjeve-
rozapadno podru~je, u Haran. Nastanjuje
se izme|u Eufrata i Tigrisa, blizu dana{nje
sirijsko-turske granice. Nakon o~eve smr-
ti, prima Bo‘ji nalog da napusti taj kraj.
Kre}e prema jugu, prelazi zemlju Sihem,
prolazi izme|u Betela na zapadu i Aia na
istoku prema Hebronu i dolazi u Negev.
U tom periodu Abraham i ne}ak mu
Lot posjeduju velika stada koza i ekonom-
ski su dobrostoje}i. Ali, u bavljenju sto~ar-
stvom stanje se mo‘e vrlo brzo promijeni-
ti. Za dobru ispa{u stada potrebna su {iro-
ka prostranstva pa{njaka. Glad stoke vrlo
je brzo mogla uni{titi njihovo bogatstvo.
Takva jedna glad prisiljava Abrahama, kao
i njegova ne}aka Jakova kasnije, da se pre-
seli u Egipat, gdje ostaje du‘e vrijeme. Za
vrijeme boravka u Egiptu predstavlja svoju
‘enu Saru kao svoju sestru, jer se boji da }e
ga Faraon zbog njezine ljepote ubiti kako
bi do{ao do Sare. I doista, Faraonu se Sara
svidjela, uzima je u svoju ku}u, a Abraha-
ma otpu{ta uz obilnu nagradu. Ali kada
njega i njegov dvor udari Bo‘ja kazna, spo-
znaje Abrahamovu prijevaru, vra}a mu Sa-
ru i nare|uje da napusti njegovo podru~je.
Abraham se ponovno vra}a u Betel,
upozoravaju}i svoga ne}aka Lota da novi
prostori nisu dovoljni za stada obojice i da
bi izme|u njih moglo do}i do nesporazu-
ma i sva|a. Da bi to izbjegao, predla‘e mu
da se razdvoje, prepu{taju}i Lotu izbor
strane na koju ‘eli po}i. Lot se odlu~uje za
vodom bogatu Jordansku dolinu i nasta-
njuje se u Sodomi. Abraham, kojemu je
Bog obe}ao da }e njegovu potomstvu daro-
vati ~itavu zemlju, nastanjuje se u Hebro-
nu. Tamo postaje mo}an, sudjeljuju}i u
ratovima izme|u kraljeva Istoka i Zapada
(gospodara podru~ja Eufrata i onih koji
gospodare podru~jem oko Mrtvoga mora),
stvara temelje za vojnu mo} svoga naroda.
Abraham je utemeljitelj dinastije, ali do
sada jo{ nema krvnoga potomka. Bog mu
u snu objavljuje da }e 400 godina kasnije
~itava zemlja izme|u Eufrata i Egipta pri-
pasti njegovim potomcima. Sara, njegova
‘ena, koja nije imala djece, dopu{ta svojoj
ropkinji Egip}anki Hagari da pri|e Abra-
hamu kako bi dobio potomstvo. Hagar
ostaje trudna i ra|a Ji{maela. Trinaest go-
dina kasnije, kada je Abrahamu bilo 99 go-
10 Usp. C. BISSOLI, Per una lettura interpretazione
critica dei modelli, u: isti (ur.), Giovani e Bibbia.
Per una lettura esistenziale della Bibbia nei gruppi
giovanili, Elle di Ci, Torino 1991, str. 59.
11 Prema sve}eni~koj predaji (Post 17,5) sam Bog,
da ozna~i Abrahamovo poslanje, mijenja njegovo
ime iz ’brÞm (=Otac je uzvi{en) u ’abrÞhÞm (=Otac
mno{tva). Usp. F. Zorell, Lexicon Hebraicum Vete-
ris Testamenti, Pontificium Institutum Biblicum,
Romae 1984, str. 9.
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dina i kada je Bog odlu~io ostvariti savez s
njim i darovati mu veliko potomstvo, pod
uvjetom da se Abraham i sve njegovo mu{-
ko potomstvo obre‘u, stvarnost njegova ‘i-
vota se stubokom mijenja. Dok je Abra-
ham oko podneva sjedio ispred svoga {ato-
ra kod hrasta Mamre, blizu Hebrona, po-
hodi{e ga tri ~ovjeka koji mu reko{e da }e
mu njegova ‘ena Sara roditi sina. Sara, ko-
ja je to slu{ala skrivena iza {atora, smijala
se, jer je bila u dobi kad vi{e nije mogla
dobiti dijete. Ipak, zatrudnjela je i rodila
Izaka. U to vrijeme, vjerojatno zbog gladi,
Abraham napu{ta Hebron i ponovno se
povla~i u dolinu Negev. Tamo ‘ivi kao
stranac u zemlji Abimeleka, kralja Gerara,
i ponovno, kao i u Egiptu, predstavlja svo-
ju ‘enu Saru kao sestru.
Stavljaju}i Abrahama na isku{enje, Bog
mu nare|uje da ‘rtvuje sina Izaka, sina
obe}anja kojega je toliko ljubio. Abraham
sve pripremi, no u posljednjem je trenut-
ku po{te|en toga ~ina: objavljuje mu se an-
|eo Gospodnji i, upu}uju}i ga da umjesto
sina ‘rtvuje ovna, koji se rogovima bio za-
pleo u obli‘nji grm, sprje~ava tragediju.
Abraham se vra}a u Hebron, gdje mu umi-
re ‘ena Sara. Od Heti}anina Efrona za 400
srebrnjaka kupuje spilju Makpelu, gdje po-
kapa Saru i gdje }e ga i samog pokopati
sinovi Izak i Ji{mael. Nakon Sare Abraham
uzima za ‘enu Keturu, koja mu ra|a jo{ 6
sinova. Kao posljednji Abrahamov ~in Bib-
lija nam pripovijeda slanje sluge Eliezera u
njegov zavi~aj kako bi prona{ao ‘enu nje-
govu sinu Izaku.
Od Abrahama i njegove bra}e potje~e
mno{tvo osoba i plemena koje Biblija
spominje: Izraelci, Ji{meli}ani, Midjanci,
Edomci, Amale~ani, Moabci i Amale~ani.
Sredi{nja Abrahamova uloga u Bibliji
pripada njegovu rodoza~etni{vu, a sredi{-
nje pripovijedanje predstavlja isku{enje nje-
gova o~instva ‘rtvovanjem Izaka. On je
zapravo jedina glavna figura SZ-a koja je
polo‘ila sve va‘nije ‘ivotne ispite u pogle-
du ~ovje~nosti i obaveza, koja je do kraja
‘ivota bila besprijekorna. Biblijski govor o
tome, o~ito je, izranja iz nama udaljene i
druk~ije kozmolo{ke vizije, iz druk~ijeg
gledanja na ~ovjeka i njegov svijet, pa ~ak
i iz druk~ijih eti~kih i religioznih preoku-
pacija i usmjerenja. Jednostavno, iz kultu-
re vremensku udaljenost i pojmovnu razli~i-
tost koje moramo premostiti teolo{kim ka-
tegorijama, pa i onda kada, {to je nu‘no za
katahezu12, ‘elimo ostati narativni teolozi.
3.1.2. Teolo{ki dometi i
paradigmatska vrijednost13 
Abrahamova povijest, kao i povijest
ostalih patrijarha, od kapitalne je va‘nosti
za narod Bo‘ji, jer tuma~i pretpostavke i
uvjete Saveza koji je Bog sklopio sa svojim
narodom. U tim izvje{tajima na povr{inu
izranjaju glavne teme Izraelove religije: kult
jednoga Boga, objava, izbor, obe}anje, dar
zemlje.
12 Vidi, R. TONELLI, L’educatore credente come nar-
ratore dell’evangelo, u: C. BISSOLI (ur.), Giovani
e Bibbia, nav. dj., str. 187-203.
13 Ovdje uglavnom slijedimo K. J. KUSCHEL, Spor
oko Abrahama. [to @idove, kr{}ane i muslimane di-
jeli – a {to ih ujedinjuje, Svjetlo rije~i, Sarajevo
2000; S. VIRGULIN, Abramo, u: Nuovo Diziona-
rio di Teologia Biblica (ur. P. Rossano i dr.), Paoli-
ne, Cinisello Balsamo 1988, str. 3-10; C. TOMI],
Praoci Izraela. Knjiga Postanka, glava 12-50, Pro-
vincijalat hrvatskih franjevaca konventualaca, Za-
greb 21988, str. 37-118; C. WESTERMANN,
Genesis 12-36. A Commentary, SPCK, Minnea-
polis 1985; A. STRUS, Pu~ka kateheza o Abraha-
mu Post 12-25, u: »Kateheza« 3(1981)3, 52-59;
C. TOMI], Karakteristi~ne biblijske li~nosti i nji-
hova relevantnost za rast u vjeri dana{njeg ~ovjeka,
u: »Kateheza« 7(1985)1, 5-22, ovdje 11-13; R.
FEUILLET – A. VANHOYE, Abraham, u: X.
LÉON-DUFOUR, Rje~nik biblijske teologije, KS,
Zagreb 1980, st. 6-11.
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Izvje{taji o Abrahamu opisuju njegova
putovanja, selidbe, poslove, obiteljske do-
ga|aje, ‘enidbe i pokope, odnose sa susje-
dima. Rije~ je o klanskim povijestima ili
povijestima krvnom vezom povezanih gru-
pa. Izvje{taji su kratki i epizodni, povezani
su razli~itim kultnim mjestima u Palestini.
Bogati su genealogijama, pu~kim etimolo-
gijama o imenima pojedinih mjesta i oso-
ba, te ponavljanjima. Nit koja povezuje sve
epizode predstavlja Bo‘je obe}anje potom-
stva i posjedovanja zemlje Kanaan. Sada{-
nji narativni kompleks o Abrahamu nastao
je nakon babilonskog su‘anjstva ispreple-
tanjem J, E i P tradicije. Zapisivanjem i
kona~nom redakcijom te su predaje zasi-
gurno pretrpjele razne aktualizacije.
Religiozni i dru{tveni kontekst u ko-
jem se odvijaju doga|aji iz Abrahamova
‘ivota razli~it je od konteksta povijesnog
Izraela. Abrahamovski klan je pokretna,
nomadska grupa koja ne posjeduju zem-
lje. Vlast oca u njoj je apsolutna. Religija o
Bogu obe}anja i kasnije o Bogu otaca znat-
no je druk~ija od Mojsijeva jahvizma i pu~-
ke kanaanske religije. Sveti{ta koja Abra-
ham posje}uje ne poklapaju se sa sveti{ti-
ma nakon zauzimanja Palestine (Gilgal,
[ilo, Mizpa, Jeruzalem), a poklapaju se s
onima koje nalazimo u deuteronomisti~-
koj predaji. Za Izraelov narod Abraham ni-
je narodni heroj, prorok ili karizmatik, ve}
njihov predak, odnosno predak njih kao
Bo‘jega naroda (usp. Ho{ 12).
Sredi{nji korpus pripovijedanja o Abra-
hamu predstavlja jahvisti~ka (J) predaje, ~i-
ja je glavna oznaka dijalektika izme|u obe-
}anja i ispunjenja te tematika blagoslova.
Pozvan od Boga kao poganin, Abraham je
nositelj Bo‘jega obe}anja u pogledu po-
tomstva i zemlje. U dubokoj starosti od
‘ene mu, koja je isto stara a k tome jo{ i
neplodna, dobiva dijete obe}anja – Izaka
– i malo-pomalo postaje posjednik kanaan-
ske zemlje. Blagoslov je shva}en kao unu-
tarnja snaga Abrahamova potomstva; pre-
lazi u konstituiranje naroda Izraelova i pre-
lijeva se na sve narode koji su u odnosu s
Bo‘jim narodom (12,2-3; 26,3). Abraham
zagovara one koji su predmet Bo‘je srd‘be
(18,17-18), sklapa saveze s neprijateljima
(26,29) i u~inkovito posreduje u pogledu
materijalnog napretka (pogl. 20). Za ovu
predaju Abraham je model religioznog i
moralnog ‘ivljenja. Unato~ svim pote{ko-
}ama on se priklanja Bogu vjerom koja iz-
dr‘ava sve ku{nje. Potpuno je poslu{an po-
ticajima koji dolaze odozgo, zaziva Bo‘je
ime i postavlja spomen-obilje‘ja kao znak
sje}anja na Bo‘ja ukazanja i obe}anja.
Elohisti~ki (E) prikaz Abrahama zna-
~ajno je fragmentaran. Govori o obe}anji-
ma i savezu (pogl. 15) te o Izakovoj ‘enid-
bi (pogl. 24). Glavnu re~enicu toga pri-
kaza nalazimo u Post 15,6: »On povjerova
Gospodinu, koji mu to ura~una u praved-
nost«. Abrahamova je figura u njemu ve}
idealizirana. U doga|anjima s Abimele-
kom opra{ta mu se la‘, jer daje svoju ‘enu
Abimeleku ne zbog ljudske slabosti, ve}
zbog poslu{nosti Bogu. On je model pro-
roka i ~ovjeka vjerna Bogu (15,6). Zahva-
ljuju}i Bo‘joj ljubavi, nadilazi isku{enje
‘rtvovanja sina Izaka, priznaju}i otajstve-
nu i zahtjevnu volju Bo‘ju i predaju}i joj
se potpuno. Prototip je pravedna ~ovjeka
koji se s nepokolebljivom vjerom oslanja
na rije~ Bo‘ju.
Tipicum sve}eni~ke (P) predaje pred-
stavljaju neki topografski i biografski po-
daci, primjerice da je Abraham krenuo na
putovanje iz Ura Kaldejskog, a ne samo iz
Harana (11,31); da je imao 75 godina kad
je napustio Haran (12,4). U Post 17 na-
lazimo opis Bo‘jega saveza s Abrahamom,
promjenu imena i ustanovu obrezanja. U
Post 23 opisana je kupovina spilje u Mak-
peli na Hebronu za pokapanje ‘ene Sare, a
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kasnije i sebe samoga. Sve}eni~ka predaja
koja je aktivna neposredno prije su‘anjstva
i u vrijeme su‘anjstva nagla{ava Bo‘ju za-
uzetost za Abrahama i njegovo potomstvo
(berit-savez) te Patrijarhovo opslu‘ivanje
zakona i obrezanja kao znaka pripadnosti
narodu Bo‘jemu. Abraham zakonito po-
staje vlasnikom djeli}a zemlje koju je Bog
obe}ao njemu i njegovu potomstvu. Kro-
nolo{ki podaci o Abrahamu, kako nam ih
nudi ova predaja nisu, me|utim, posve
prihvatljivi. Primjerice, Sara bi imala 75
godina kada ju je Abimelek po‘elio, a Ji{-
maela bi majka nosila u naru~ju kada je
imao 17 godina.
U vjeri u ostvarenje Bo‘jih obe}anja da-
nih Abrahamu, druge biblijske knjige ga
smatraju praocem Izraelaca, toliko da se
Izraelci nazivaju »Abrahamovo sjeme« (Iz
41,8; Jer 33,26); vide u njemu model mo-
noteista koji ‘ivi u poganskoj sredini (Jo{
24,3), paradigmu onoga koji je izabran
(Neh 9,7), otkupljen (Iz 29,28) i blago-
slovljen od Boga (Mih 7,20). Nakon su-
‘anjstva nagla{ava se njegovo savr{eno op-
slu‘ivanje Zakona. Prema Sir 44,19ss, Ab-
raham sklapa savez s Bogom, a obe}anja
koja je primio nagrada su za njegovu vjer-
nost. U 1Mak 2,52 vjera koja je opravdala
Abrahama predstavljena je ne kao vjernost
Bo‘jem obe}anju, nego kao vjernost koja
je izra‘ena ~inom ‘rtvovanja Izaka.
U NZ-u Abrahamovo se ime spominje
72 puta. Izvan pavlovskih spisa on se po-
javljuje kao rodoza~etnik Izraela (usp. Mt
3,9; Iv 8,53.56; Dj 7,2; 13,26), kao za~et-
nik levitskog sve}enstva (usp. Heb 7,5) i
kao Mesijin predak (usp. Mt 1,1). Njego-
vo krilo je slika nadzemaljske sre}e (usp.
Lk 16,22s), a nebo je mjesto gdje se slavi
gozba s Abrahamom, Izakom i Jakovom
(usp. Mt 8,11; Lk 13,28). U Jak 2,21-23
Abraham je prikazan kao tip ~ovjeka koji
je opravdan na temelju ostvarenih djela.
U pavlovskim spisima, posebice u Gal
i Rim, Abrahamov lik je primjer dobiva-
nja opravdanja ne po djelima, odnosno
opslu‘ivanju Mojsijeva zakona, kako je bi-
lo nagla{eno u intratestamentarnom ju-
daizmu, nego po vjeri koja uklju~uje apso-
lutno povjerenje u Bo‘ju rije~ i djelo.
Opravdan po vjeri, Abraham je otac
sviju koji nasljeduju njegovu vjeru (Gal
3,6-18). On je izvor blagoslova za sve naro-
de, kako svjedo~i Post 12,3 i 18,18. Obe-
}anja dana Abrahamu vrijede i za njegovo
potomstvo. A budu}i da je termin »potom-
stvo«, uo~ava Pavao, upotrijebljen u jed-
nini, on, upravo rabinskom egzegezom,
zaklju~uje da se to obe}anje odnosi na jed-
nu osobu, odnosno na Krista (usp. Gal
3,16). Vjeruju}i u Krista, ulazi se u posjed
dobara obe}anih Abrahamu i postaje se
njegov potomak. Budu}i da je obe}anje
nezaslu`eno i obvezuje samo Boga, isklju-
~eno je da su potomci ba{tinici obe}anja
na temelju vr{enja djela Zakona.
Pripovijedanje o Sari i Hagari, Abraha-
movim ‘enama i njihovim sinovima, Pa-
vao alegorijski tuma~i (usp. Gal 4,21-31).
Izak je sin obe}anja, a Ji{mael naravnog za-
~e}a. Opslu‘itelji Zakona, tako tuma~i Pa-
vao, odra‘avaju Ji{maelovo stanje, a oni
koji vjeruju u Krista, sinovi su obe}anja,
potomci Abrahamovi po Izaku i Sari.
U egzegetskom midra{u koji nalazimo
u Rim 4,1-25 Pavao tuma~i Abrahamovu
povijest u svjetlu Krista i u slu‘bi svoje spe-
cifi~ne teologije povijesti spasenja. Abra-
ham se ne mo‘e veli~ati pred Bogom i po-
zivati se na svoje zasluge, jer je opravdan
vjerom i ~istom milo{}u. Opravdan je pri-
je obrezanja, i njegov odnos s Bogom ne
ovisi o djelima Zakona. Njegovi istinski
potomci su samo vjernici. Njegova vjera je
strukturalno ista s vjerom kr{}anina. Rije~
je, naime, o istoj vjeri u uskrsnu}e mrtvih.
Abrahamov lik slu‘i Pavlu u ilustriranju
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njemu specifi~ne teologije opravdanja, ko-
je se ostvaruje neovisno o djelima zakona i
obrezanju, po vjeri, nezaslu‘eno, bez dis-
kriminatorske razlike izme|u @idova i po-
gana. U odnosu s Bogom sve polazi od nje-
gove milosti, bez ikakvih zasluga, a milost
se usvaja jedino vjerom. Abraham je povi-
jesni model i nagovje{taj rasporedbe spa-
senja po vjeri i milosti.
Kao teolo{ki lik Abraham je model is-
tinske vjere i povjerenja u Boga. I za SZ i
za NZ »vjerovati« zna~i zauzeti abraha-
movsko i vanjsko i nutarnje pona{anje pred
Bogom. Tri su bitna vida te vjere: 1. Bo`ja
inicijativa koja uvijek uklju~uje, izravno ili
neizravno, Bo`je obe}anje, vjernost, isti-
nitost i dobrotu; 2. odgovor na Bo`ji po-
ziv »protiv svake nade« (Rim 4,18), potpu-
no oslanjanje na Boga i njegovu rije~, na
njegovu Providnost; 3. nadu i povjerenje
otvorene uskrsnu}u od mrtvih.
Abraham je ~ovjek odgovora na Bo‘ji
poziv, a poziv uvijek uklju~uje zov, obe}a-
nje i odgovor. Zov je uvijek milost, ne{to
neo~ekivano, nenadano i nezaslu‘eno, a
odgovor je uvijek slobodni izbor i opredje-
ljenje. Ostvaruje se kao kidanje s pro{lo{}u,
napu{tanje svake ljudske sigurnosti i nade,
odlazak u nepoznato, u budu}nost Bo‘jeg
obe}anja. A Bo‘je obe}anje Abrahamu uvi-
jek sadr‘i tri elementa: potomstvo, zemlju
i blagoslov.
Po svojoj vjeri Abraham je »drugi otac
~ovje~anstva«, ka`e danski filozof Kierke-
gaard14. Ostvaruje je u susretu s Bogom, u
povijesnom, ‘ivotnom susretu koji nije
plod filozofsko-teolo{kih refleksija niti pu-
ko prihva}anje odre|enih obrazaca vjere.
U Abrahamu je ~itavo ~ovje~anstvo pozva-
no ‘ivjeti u znaku obe}anja i predanja.
Izru~enost obe}anju povijesno se ostva-
ruje kao putovanje. U tom smislu Abraha-
movo putovanje iz o~inske zemlje u zem-
lju Kanaan, poslije u Egipat, pa ponovno
u Kanaan, nadilazi vrijeme i prostor. Ono
je dio povijesti svakoga pojedinca, u svako-
me se pojedincu ponavlja. Ljudski ‘ivot je
putovanje od postaje do postaje. Vjera nije,
kako pokazuje paradigma putovanja, mi-
ran posjed, ve} neprestana napetost, rast,
hodanje prema cilju, kroz tamu, ku{nje,
stradanja.
U ‘rtvovanju Izaka Abrahamova vjera
kao oslanjanje na Boga dolazi najjasnije do
izra‘aja. Abraham se mora odre}i svake si-
gurnosti, svakog ljudskog osje}aja, svoga
‘ivota, svoje nade, pa i vjere u Bo‘je obe-
}anje. U svom prinosu Bogu Izak prinosi
svoja nadanja pa i sam svoj ‘ivot. Kako je
velik Abraham na putu prema brdu Mo-
riji. Potpuno ljudski, u {utnji krije svoju
bol, a na sinovljeve upite nje‘no odgovara.
Na kraju svega otkriva Boga koji ne tra‘i
od ~ovjeka krvave ‘rtve, ve} samo vjeru.
Vjera tra‘i posvema{nju vjernost, do kri‘a
– i tu pobje|uje. Abrahamovom vjerom
zapo~inje povijest spasenja.
Zanimljivo je ovdje spomenuti Orige-
novo tuma~enje scene Abrahamova ‘rtvo-
vanja Izaka, isku{enja njegova o~instva i
vjere u obe}anje. Prije odlaska na brdo Mo-
riju Abraham govori slugama: »Ostanite
ovdje s magarcem, ja i dje~ak idemo gore,
poklonit }emo se i vrati k vama« (Post
22,5). Origen, uo~avaju}i va‘nost mno‘i-
ne upotrijebljenog glagola: »vratit }emo
se«, dijalogizira s Abrahamom i postavlja
mu pitanje: Ka‘i mi, Abrahame, je li isti-
14 Ovu izjavu nalazimo u djelu Strah i drhtanje (Ver-
bum, Split 2000), gdje Kierkegaard detaljno anali-
zira biblijsko pripovijedanje o Abrahamu u ‘elji da
zapadni svijet vrati vjeri i povjerenju u Boga. Glav-
na oznaka njegova djela je okrenutost ~ovjeku i
njegovoj egzistenciji i s pravom ga se smatra za~et-
nikom egzistencijalisti~koga filozofskog pravca.
Nasuprot apstraktnom mi{ljenju on postavlja kon-
kretno postojanje: »Mnogo je lak{e apstraktno
misliti nego postojati«, ka‘e u Zavr{nom neznan-
stvenom post scriptumu.
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nito to {to ka‘e{? Doista }e{ se vratiti s dje-
~akom? Dakle nema{ nakanu ‘rtvovati ga,
la‘e{, a to nije dostojno jednog patrijarha.
Da, odgovara Abraham, idem i ‘rtvovat }u
sina, a potvrda tomu su vatra, drva i no‘,
ali ne la‘em, vratit }u se s njim jer vjeru-
jem da je Bog toliko mo}an da uskrisuje
mrtve.
Abrahamovo ‘ivotno iskustvo, odre|e-
no naizmjeni~nim odnosom posluha i slo-
bode, ne ostaje na povr{ini, ve} prodire u
dubinu, do samih temelja stvari. Posluh se
o~ituje kao spremnost na zauzimanje za
druge, za njihove interese sve do ‘rtvova-
nja vlastita ‘ivota; a sloboda kao slu‘enje
drugomu, kao pomo} da drugi do|e k sa-
momu sebi. Smisao posluha je u obve-
zatnosti zauzimanja za druge, a smisao slo-
bode u sebepotvr|ivanju zauzimanjem za
bli‘njega.
Abraham je i ~ovjek koji se pred Bo-
gom postavlja upitni~ki. U pitanjima koja
upu}uje Bogu ve} je dio odgovora, a od-
govor je uvijek jedna varijanta pitanja. Prije
pitanja o sebi i svome polo‘aju stoji pomi-
sao na Gospodina Boga. Pitanje i ni~e iz
elementarnog odnosa s Bogom. Drsko je
~ovjeka izolirati iz toga odnosa i usmjeriti
ga na njega samoga. Samo s pogledom
usmjerenim na Boga i od njega na cijelo
stvorenje, ~ovjek se mo‘e ispravno pitati o
sebi samome i svome polo‘aju u povijesti i
svemiru. Iz pripovijedanja o Abrahamu
ljudsko dostojanstvo proizlazi iz ~injenice
da nijedan ~ovjek nije Bog i da Bog nije
nijedan ~ovjek. Bo‘ja jedinstvenost i suve-
renost, iskustvo Boga, Gospodina nad voj-
skama, ra|a pitanja koja su ve} u sebi izraz
~ovjekove poniznosti pred Bogom. ^ ovjek
nije igra~ka razli~itih bo‘anskih interesa ili
‘rtva slijepe sudbine, nego je Bo‘ji sugo-
vornik, stvorenje do kojega je Bogu pose-
bice stalo. I kad se Abraham tu‘i Bogu,
njegova tu‘aljka je samo paradoksalan izraz
pouzdanja u Boga. Tko se tu‘i, ‘eli protiv
svakog privida vjerovati da je Bog ipak tu
i da se spominje ~ovjekove slabosti i nje-
govih potreba.
U ‘ivotnim uspjesima koje do‘ivljava
kao plod Bo‘je milosti, a ne svoje zasluge,
Abraham zauzima ispravan stav: slavljenje
Boga. A slavljenje Boga je jedini oblik ‘i-
vota u kojem ljudi dolaze sami sebi; jedino
tu se oni o~ituju u svojoj neusporedivosti
spram svih drugih stvorenja.
Na psiholo{kom planu Abraham pred-
stavlja potrebu za istrgnu}em iz obi~ajne
sredine, obiteljske, dru{tvene ili profesio-
nalne, kao nu‘nost ostvarenja nekog vi{eg
poziva ili pro{irivanja utjecaja izvan grani-
ca uobi~ajenog. Kao takav on je simbol
pustolova, gotovo iracionalne vjere koja
grani~i s ludo{}u15, ali one za koju Pavao
ka‘e: stultus propter Christum.
Abrahamov lik je slo‘en. Njegovo reli-
giozno iskustvo jednostavno je i bogato,
upravo paradigmatsko. On je ~ovjek izbo-
ra, obe}anja, ku{nje, ~ovjek Bo‘ji, prorok,
Bo‘ji prijatelj, ~ovjek vjere. On je model
uspostave novih odnosa s Bogom, osoba
koja ‘ivi u znaku vjere i obe}anja.
U jednom ‘idovskom midra{u ~itamo:
»Kada Bog baci pogled na Abrahama, koji
se imao roditi, re~e: ŠEvo, na{ao sam Stije-
nu na kojoj }u utemeljiti i izgraditi svijet’«.
Abraham je jednostavno lik ~ovjeka po
Bo‘joj mjeri na kojem stoji svijet.
3.1.3. Poruka opro{tenja
Kada su se vratili iz Egipta u Negev, i
Abraham i Lot su bogati pastiri s brojnim
stadom, tako da je kraj ubrzo postao preti-
15 Usp. J. CHEVALIER – A. GHEERBRANT, Rje~-
nik simbola. Mitovi, sni, obi~aji, geste, oblici, likovi,
boje, brojevi, Nakladni zavod Matice hrvatske –
Mladost, Zagreb 41994, str. 1.
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jesan za stada obojice. Izme|u pastirâ Ab-
rahamove i pastirâ Lotove stoke brzo do-
lazi do sva|a kojih je sve vi{e. U takvoj si-
tuaciji Abraham samoinicijativno predla-
‘e mirno rje{enje. @ele}i izbje}i sve mogu-
}e sukobe, on miroljubivo govori Lotu:
»Neka ne bude sva|e izme|u mene i tebe,
izme|u pastirâ mojih i tvojih – ta bra}a
smo! Nije li sva zemlja pred tobom? Od-
voji se od mene! Krene{ li ti nalijevo, ja }u
nadesno; ako }e{ ti nadesno, ja }u nalije-
vo« (Post 13,1-18). Uime mira on daje
prednost Lotu u izboru obitavali{ta, a Bog
nagra|uje takvo stajali{te. Izabrati za sebe
»slabiji dio«, a radi mira prepustiti drugo-
me »bolji dio«, to je izbor boljeg dijela,
Bo‘ji izbor. Miroljubivost je preduvjet bi-
lo kakva opro{tenja, {tovi{e ona mo‘e an-
ticipirati i izbje}i i samu potrebu za opra{-
tanjem. Ona unaprijed sprje~ava sva|e i
razdore koji su naj~e{}i razlog potrebe za
opra{tanjem.
Abrahamova ljubav prema miru i mi-
rotvorstvo o~iti su i iz jedne druge zgode.
Primiv{i tri tajanstvena posjetitelja kod
hrasta Mamre (usp. Post 18,1-15), tri ~o-
vjeka putnika kojima nudi gostoprimstvo16,
Abraham saznaje za Bo‘je nakane u pogle-
du Sodome i Gomore, gradova u kojima
obitava obitelj njegova ne}aka Lota. Bog
‘eli razvidjeti njihov te{ki protuprirodni
grijeh i onda odrediti kaznu. Tu nastaje
pravi teodicejski problem. Mo‘e li i ho}e li
Bog s krivima iskorijeniti i pravedne? Mo-
‘e li molitva i zagovor pravednika ukloniti
uni{tenje bezbo‘nog i razvratnog naroda?
Izme|u Abrahama i Jahve, njegova prija-
telja i saveznika, nastaje borba za spasenje
pravednih. Abraham posreduje za praved-
nike u gradu i upravlja Jahvi molitvu pu-
nu strahopo{tovanja i duboke poniznosti.
Ako ima pedeset nevinih u gradu... ~etrde-
set pet ... deset. Daleko bilo od tebe da ubi-
ja{ nevinoga kao i krivoga, tako da nevini
i krivi pro|u jednako! Zar ni Sudac svega
svijeta ne radi pravo? Bog prihva}a Abra-
hamov zagovor nevinih, ali u Sodomi ne
nalazi ni deset pravednika. Uni{tava grad,
ali spa{ava pravednika Lota i njegovu obi-
telj. Abraham se ve} tu pokazuje kao blago-
slov naroda. Lot je spa{en zbog svoje pove-
zanosti s Abrahamom i njegove zagovor-
ni~ke molitve koja vi{e ra~una s Bo‘jim milo-
sr|em i ljubavlju nego s Bo‘jom pravdom.
Srce je uvijek ja~e od pravednosti i ljubav
mo}nija od strogog suda. Bog nije samo
Pravednost nego i Ljubav koja spa{ava.
3.2. Josip
Biblijsko pripovijedanje o Josipu na-
lazimo u Post 30; 35; 37; 39-50; Izl 13.
O~ito je rije~ o spletu razli~itih predaja.
3.2.1. Biblijsko pripovijedanje
Josip17 je Jakovljev sin i upravitelj ima-
nja egipatskoga Faraona. Kao stariji od
dvojice Rahelinih sinova – brat mu je Be-
njamin, posebno je drag svomu ocu, ali kao
sanjar odba~en je od svoje polubra}e. U
tom odbacivanju nije bez osobne odgo-
vornosti. Prokazuje bra}u ocu, moralizira,
sanja o svojoj nadmo}i i san pripovijeda
svojoj polubra}i: klanjaju mu se bra}a, pa
~ak i majka i otac.
Ki}ena haljina kojom je Jakov obdario
Josipa o~itovala je posebnu o~evu ljubav
prema ovomu sinu. Nosio ju je na sebi ka-
da ga je Jakov poslao da obi|e bra}u koja
16 U nekim tekstovima govori se o dva, ~ak o jednom
posjetitelju; negdje su to ljudi (19,10.12), negdje
an|eli (19,1.15) kao Jahvini poslanici.
17 Hebrejska verzija imena je jôs‹f, {to je teofori~ko
ime koje etimolo{ki vjerojatno ozna~ava Boga koji
nadodaje, izra‘ava vjeru u Bo‘ju providnost (jô je
skra}enica za sveti tetragram jhvh, a drugi dio ime-
na od glagola sÞfah = dodati).
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su bila udaljena, napasaju}i stada. Kad su
bra}a vidjela da dolazi Josip, odlu~e ga ubi-
ti. Ipak, najstariji, Ruben, odvra}a ostale
od takve odluke i predla‘e da Josipa bace u
prazni bunar bez hrane i pi}a. Kako je onu-
da prolazila karavana Ji{maelaca, bra}a od-
lu~e na Judin prijedlog prodati Josipa za
20 srebrnjaka. Budu}i da nije bio nazo~an
kod te trgovine, kada nakon povratka nala-
zi prazan bunar, Ruben je zbunjen. Bra}a
uzimaju Josipovu haljinu, uranjaju je u krv
zaklanoga kozli}a i kod ku}e je pokazuju
Jakovu kao dokaz da su Josipa razderale
divlje zvijeri.
Ji{maelci odvode Josipa u Egipat i pro-
daju ga Potifaru, zapovjedniku Faraonove
tjelesne sta‘e. Ovaj ga je upoznao i cijenio,
te mu dao visoke slu‘be u svojoj ku}i. Ali
Potifarova ‘ena, kad je u svojoj pohoti htje-
la spavati s Josipom a ovaj je odbije, pro-
kazuje ga svojemu mu‘u za napastovanje,
zbog ~ega Josip zavr{ava u tamnicu. Tamo
pridobiva naklonost {efa stra‘e, koji ga po-
stavlja za nadglednika nad zatvorenicima.
U tamnici su se nalazili i Faraonov pehar-
nik i pekar, jer su pali u Faraonovu nemi-
lost. Obojica su imala snove i od Josipa su
zatra‘ila njihovo tuma~enje. Josip uvjera-
va peharnika da }e za tri dana ponovno
biti vra}en u slu‘bu, a pekaru najavljuje
smrt vje{anjem. Dogodilo se kako je Josip
rekao. Peharnik obe}a da }e o Josipu pri-
povijedati Faraonu i moliti ga za njegovo
oslobo|enje. No zaboravio je Josipa i obe-
}anje koje mu je dao.
Dvije godine kasnije, kad je i Faraon
bio uznemiren svojim snovima, koje mu
nitko nije znao protuma~iti, sjeti se pehar-
nik Josipa. Faraon je sanjao o sedam debe-
lih i sedam mr{avih krava koje pro‘diru
onih sedam debelih. Sli~no i s klasovima.
Josip tuma~i Faraonov san kao nagovje{taj
sedam godina dobroga uroda i obilja na-
kon kojih }e slijediti sedam godina gladi.
Predla‘e plan kako }e skladi{tenjem hrane
iz onih sedam dobrih i plodnih godina
ubla‘iti glad ovih sedam neplodnih. Josip
je opunomo}en za provoditelja plana, po-
staje druga osoba u carstvu, Faraonov ve-
zir. Osim toga dobiva za ‘enu Asenatu,
k}erku egipatskog sve}enika Poti-Fere. Ni
u svojem usponu ne zaboravlja svoje po-
rijeklo. Sinovima koji su mu se rodili u
Egiptu daje imena18 kojima potvr|uje pri-
padnost svomu narodu i vjernost Bogu
svojih otaca. Kad je zatim nastupila glad,
kako je bilo i predvi|eno, Josip je raspola-
gao bogatim zalihama ` ita, koje su bile sve
cjenjenije i skuplje.
Gla|u su pogo|eni i Jakov i njegova
obitelj. Kad je ~uo da u Egiptu ima ‘ita
koje se prodaje, {alje tamo desetoricu svojih
sinova da ga kupe. Samo Benjamin, Jakov-
ljev najmla|i sin i Josipov brat po majci
Raheli, ostaje uz oca, jer se ovaj boji da mu
se na dugom putovanju {togod ne dogo-
diti. Kada ona desetorica stignu u Egipat,
Josip ih odmah prepoznaje i odlu~uje se
na igru s njima. Optu‘uje ih kao uhode
koji su do{li u Egipat otkriti njegove slabe
to~ke u to vrijeme grozne gladi. Odbija im
prodati ‘ito dok ne doka‘u da nisu uhode,
i tako saznaje stanje u njihovoj obitelji. Sa-
znaje da je njihov otac imao dvanaest sino-
va, najmla|i da je ostao s ocem, dok su
njih desetorica do{la u Egipat, a dvanaesto-
ga vi{e nema. Josip ustraje u svojim optu‘-
bama i kao jamstvo tra‘i od njih da dove-
du u Egipat svoga najmla|eg brata. Izdvo-
ji [imuna i ostavi ga u tamnici kao taoca, a
ostale pusti da odu natrag po najmla|ega
brata. No Josip je ve} pri susretu s njima
ovako odlu~io: napunit }e im vre}e ‘itom
i vratiti novac kojim su ga trebali kupiti.
18 Prvoro|encu nadijeva ime Mana{e, jer re~e: »Bog
je dao te sam zaboravio svoje te{ko}e i svoj o~inski
dom«; drugomu daje ime Efrajim, jer re~e: »Bog
me je u~inio rodnim u zemlji moje nevolje«.
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Jakov je najprije odbijao pustiti Benja-
mina da ide u Egipat, ali kako je glad bila
sve ve}a i kako je Juda dao jamstvo za Be-
njamina, kona~no je popustio. Kad je Jo-
sip ugledao Benjamina, preplave ga osje-
}aji, ali jo{ nije bio gotov s ostalom bra-
}om. Prije nego {to ih je otpustio sa ‘itom
koje su kupili, naredio je da u Benjaminovu
vre}u bude stavljen njegov srebrni pehar.
Na taj je na~in planirao Benjamina pro-
glasiti kradljivcem. Po{alje za njima svoje
ljude da ih uhite kao lopove. Kad su se bra-
}a vratila Josipu, a Juda predlo‘io da um-
jesto Benjamina on bude stavljen u tamni-
cu, jer se za Benjamina zakleo ocu, Josip
vi{e ne mo‘e izdr‘ati i otkriva se bra}i.
Na Faraonov poziv Jakov i ~itava nje-
gova obitelj silaze u Egipat. Glad je sve vi{e
rasla, novca je ponestajalo, pa su i Egip}a-
ni i Kanaanci u zamjenu za ‘ito davali naj-
prije stoku, a onda i zemlju. Kona~no, kad
je sva zemlja pripala Faraonu, Josip odredi
da se Faraonu kao porez na neodre|eno
vrijeme daje petina svih prinosa (samo su
sve}enici bili izuzeti). Kad je nakon sedam-
naest godina Jakov umro u Egiptu, Josip,
njegova bra}a i ljudi s dvora balzamiraju
njegovo tijelo i kasnije ga prenose u obi-
teljsku grobnicu, u spilju Makpelu kod
Hebrona. Ponovno se vra}aju u Egipat,
gdje i Josip umire, te je i njegovo tijelo bilo
balzamirano. ^ etiri stotine godina kasnije,
kada je Mojsije izvodio narod iz Egipta,
ponijeli su sa sobom u Obe}anu zemlju i
Josipove kosti.
3.2.2. Teolo{ki dometi i
 paradigmatska vrijednost19 
Pripovijest o Josipu, obilje‘ena dubo-
kim i tanko}utnim psiholo{kim zapa‘a-
njem, kao i umjetni~kom vje{tinom opisa,
spada u najljep{e stranice Biblije, a i svjet-
ske knji‘evnosti. Na po~etku pripovijeda-
nja Josipov lik ne budi simpatije. Umjesto
da radi kao i njegova bra}a, on se {epiri u
lijepim haljinama i koristi o~evu naklo-
nost; pona{a se kao uhoda, obavje{tavaju-
}i oca o onome {to ~uje o svojoj bra}i (37,
2b-3). Raskol s bra}om i njihovu mr‘nju
navla~i na sebe dvama snovima (37,5-8.
9-11). Dana{njim psihoanaliti~kim tuma-
~enjem dali bismo im zna~enje ‘elje za vla{-
}u, dominacijom nad drugima, nad bra-
}om i roditeljima. Razumljivo je da ga se
bra}a zbog takva pona{anja ‘ele osloboditi.
Najprije ga ‘ele ubiti, a onda koriste pri-
godu i prodaju ga u ropstvo. Dospijeva u
Egipat kao rob jednog ~asnika na Farao-
novu dvoru (37,15-36) i od toga trenutka
njegov se ‘ivot mijenja. Rekli bismo, Josip
postaje druga osoba. U patnji dozrijeva i
zapo~inje ‘ivot u strahu Bo‘jemu, postaje
~astan, moralan, sposoban, ostvaruje zavid-
nu karijeru. Kasnije spa{ava bra}u, opra{ta
im i postaje spasiteljem svoga naroda.
U glavnini opisa Josip je prikazan kao
gotovo nedosti‘iv ideal. Ponajprije su na-
gla{ena njegova prirodna svojstva: vjernost
i po{tenje, smirenost i razboritost u svim
‘ivotnim ku{njama, te spretnost i sposob-
nost u organizaciji i politi~koj upravi zem-
ljom. Od djetinjstva, preko mladena~ke do
mu‘evne dobi plemenit je, uravnote‘en i
ozbiljan ~ovjek i u sre}i i u nesre}i. Od-
likuje se nepokolebljivo{}u vjere i iskre-
nom ljubavlju prema bra}i i ocu. Uzor je
~isto}e i plemenitosti, a posebice veli~ine
pra{tanja.
Josipov prikaz umnogome izgleda vi{e
legendom, pri~om i simbolom nego pri-
kazom ‘ive povijesne osobe; ali u njegovoj
19 Ovdje slijedimo C. TOMI], Praoci Izraela. Knjiga
Postanka, glava 12-50, Provincijalat hrvatskih fra-
njevaca konventualaca, Zagreb 21988, str. 168-
-213; C. WESTERMANN, Genesis 12-36. A Com-
mentary, SPCK, Minneapolis 1985.
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osobi, i tu je veli~ina ovoga prikaza, mo‘e
se prona}i svaka povijesna osoba.
Kao plod o~eve stara~ke dobi s ljublje-
nom ‘enom, njegov je miljenik i utjelov-
ljenje Jakovljeve ljubavi prema voljenoj mu
‘eni Raheli. O~ev je povjerenik, mladi} ko-
ji mrzi grijeh i ne podnosi ga ni kod svoje
bra}e. Karizmatik je, sanjar i tuma~ snova.
Navla~i na sebe prezir bra}e koju iskreno
voli i cijeni.
U ~etiri poglavlja koja opisuju Josipo-
ve susrete s bra}om (Post 42-45) ispreple-
}u se duboki ljudski osje}aji, plemenite
misli i sna‘na napetost i dramati~nost. Iz-
di‘e se veli~anstveni lik Josipa, svijest o grje{-
nosti kod njegove bra}e i lik oca-starca s
njegovim sjedinama. Ve} u prvom susretu
o~ito je da u Josipovu srcu nema mr‘nje ni
osvete. Nastoji samo ispitati osje}aje svoje
bra}e. Jesu li se promijenili? Kakvi su pre-
ma njegovu bratu Benjaminu? Na njihovo
pripovijedanje o svojoj pro{losti, Josip se
prisje}a onoga {to se dogodilo s njim, po-
vla~i se u osamu i pla~e. Ve} tada o~ituje
svoju velikodu{nost: zajedno s vre}ama ‘ita
vra}a im i novac kojim su ga trebali platiti.
U drugom susretu s bra}om koja su sa
sobom dovela i Benjamina, Josip im otva-
ra vrata, ne vi{e samo svoga ureda ve} i svo-
je ku}e. Prire|uje za njih sve~ani ru~ak.
Raspituje se za zdravlje svoga oca, a pri su-
sretu s Benjaminom ne mo‘e izdr‘ati: po-
vla~i se u osamu da se mo‘e isplakati.
Josip jo{ jednom stavlja bra}u na ku{-
nju da se uvjeri jesu li njihovi osje}aji pro-
~i{}eni. Svoj srebrni pehar, pehar prorica-
nja, stavlja u vre}u jednoga od njih. To je
vrhunac pripovijesti nakon kojega dolazi
do raspleta radnje. Pehar je prona|en u Be-
njaminovoj vre}i i on bi trebao ostati u
Egiptu kao Josipov rob. Sada dolazi do
onoga {to mnogi (primjerice R. de Vaux)
nazivaju najpotresnijom stranicom Biblije.
Juda, koji bija{e dao prijedlog da se Josip
proda, otkriva svoje kajanje za zlo~in. Pri-
povijeda Josipu povijest njihove obitelji,
posebice bol i tjeskobu oca zbog sina koje-
ga su rastrgale divlje zvijeri. Nudi sebe u
zamjenu za dje~aka. Uvjeren da su njegova
bra}a sada doista druk~ija nego nekad, da
su doista bra}a, Josip im se o~ituje.
Prije o~itovanja Josip nare|uje svima
koji ih okru‘uju da odstupe. Ne ‘eli da ~in
o~itovanja bra}i, da bratski zagrljaj bude
izlo‘en radoznalim pogledima onih koji u
taj krug ne spadaju. Ljubav i njezino o~ito-
vanje uvijek su ne{to skriveno i intimno.
O~itovanje se doga|a kroz suze i pla~:
»Ja sam Josip, va{ brat: onaj kojega ste pro-
dali u Egipat!« I odmah se prisjeti svoga
oca. Bra}a skamenjena o~ekuju {to }e se
dogoditi. O~ekuju pravednu kaznu. A Jo-
sip – u veli~ini duha, u dubokoj osje}aj-
nosti i plemenitosti – u svemu {to se dogo-
dilo vidi Bo`ju providnosnu ruku koja sve
usmjerava i vodi dobru. Niste vi mene po-
slali ovamo, govori, nego Bog, da vas odr`i
u ` ivotu, da vam se sa~uva trag na zemlji te
da vam `ivot spasi velikim izbavljenjem.
Bra}a se nakon toga ‘urno vra}aju ocu,
ali s pozivom da zajedno sa ~itavom obi-
telji si|e u Egipat. Josip se od njih srda~-
no, upravo bratski opra{ta i jo{ ih jednom
o~inski upozorava da se putem ne sva|aju.
U susretu s ocem Jakovom ponovno
dolazi do izra‘aja Josipova srda~nost, osje-
}ajnost, razboritost i briga za svoje. Na kra-
ju Josip se pokazuje posve vjernim o~evoj
posljednjoj, testamentarnoj volji.
Opis Josipa i njegove osobe otkriva nam
smisao patnje i ku{nje, smisao Bo‘je ljuba-
vi i izbora koji su ja~i od ljudske mr‘nje i
zlo}e. Kao i mnogi izabranici Bo‘ji, i Josip
prolazi kroz razne ku{nje: mr‘nju bra}e ko-
ja ga odbacuju i stavljaju na put bez povrat-
ka; zavo|enje Potifarove ‘ene; ku{nju tam-
nice i poni‘enja; ku{nju uzdignu}a, uspje-
ha i slave; ku{nju opro{tenja onima koji su
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mu nanijeli zlo. Josip u svemu ostaje vje-
ran Bogu i svome narodu; lik je pobo‘na,
~ista, spretna, savjesna20  i razborita mladi-
}a koji pobu|uje pa‘nju, divljenje i naslje-
dovanje. Mrzi grijeh. Pun je po{tovanja
prema ocu i velikodu{an prema bra}i. Na
zlo koje mu je u~injeno uzvra}a dobrim.
Mudar, pametan, spretan i razborit snala-
zi se u najrazli~itijim ‘ivotnim okolnosti-
ma i kroza sve pote{ko}e dolazi do cilja.
^ovjek je vjere i odanosti Bogu. U beziz-
laznim i beznadnim ‘ivotnim okolnosti-
ma oslanja se na Boga koji sve okre}e na
dobro onima koji mu se u vjeri predaju.
Josip je ~ovjek Bo‘ji, ~ovjek koji igra odlu-
~uju}u ulogu u povijesti spasenja. On spa-
{ava Jakovljevu obitelj od propasti i omo-
gu}uje razvoj i daljnji tijek povijesti spase-
nja. On je uosobljena veza izme|u prapo-
vijesti i povijesti Izraelove.
Pripovijedanje o Josipu obiluje velikim
blagom iskustva, nepodmitljivo{}u suda o
stvarnosti ‘ivota, egzistencijalnom zgusnu-
to{}u misli, osje}aja i sje}anja, transparen-
tno{}u do‘ivljenog i osmi{ljenog za veli-
~inu i blizinu Bo‘ju. Rije~ je tu i o poni-
‘enju i uzvi{enju, o umi{ljenosti i osred-
njosti, o zavisti i tjelesnoj slabosti, o uspje-
hu i neuspjehu, pa i onom poslovnom, o
‘elji za osvetom i odmazdom, o dobrim i
lo{im namjerama koje, ~ak i lo{e, donose
sre}u, o te{koj krivnji koja ima sretan zavr-
{etak, o neizbje‘nosti smrti.
3.2.3. Poruka opro{tenja
[to Josip simbolizira u povijesnom kon-
tekstu – agrarnog reformatora ili ne{to dru-
go – nije nam toliko bitno. Kao biblijski
~ovjek, on je simbol i uzor dviju stvarnos-
ti: 1. velikodu{nosti i opro{tenja pred brat-
skim neprijateljstvom; 2. uspjeha jednoga
pravednika i u tu|oj zemlji. Oli~enje je
Bo‘je providnosti kojoj se nijedna ljudska
volja niti prirodna katastrofa ne mogu su-
protstaviti.
Zbog objektivnih okolnosti, ali i zbog
osobne mladena~ke nepromi{ljenosti, na-
vla~i na sebe prezir i mr‘nju svoje polubra-
}e. Ta mr‘nja u cijelosti odre|uje njegov
‘ivot. Najprije do‘ivljava duboki egzisten-
cijalni pad u istrgnutosti iz prirodne obi-
teljske i ‘ivotne sredine i svo|enju na rop-
ski polo‘aj. Kasnije, zbog svoje oslonjenosti
na Boga otaca, moralne veli~ine, razbori-
tosti i poslovne uspje{nosti, dose‘e vrhun-
ce drugog ~ovjeka u Faraonovom carstvu.
Ugledan je i mo}an. Pru‘a mu se i prigoda
da se i osveti za ono {to su mu bra}a u~i-
nila. No Josip ne gaji u sebi mr‘nju i osve-
toljubivost. U Bo‘joj {irini gledanja na
stvarnost uo~ava kako Bog pi{e ravno i po
krivim crtama.
Od samoga po~etka velikodu{no se po-
stavlja prema bra}i i ve} pri prvome susre-
tu opra{ta im zlo~in. Od unutarnje razine
opro{tenja do vanjskog o~itovanja potreb-
ne su i odre|ene faze. Josip stavlja bra}u
na provjeru. @eli vidjeti da su se njihovi
stavovi i odnosi prema ocu i bra}i promi-
jenili, ‘eli iskusiti i njihovo kajanje, ali bez
poni‘avanja. Kad se sve to ostvari, on i jav-
no o~ituje opro{tenje bra}i. Radosno im
opra{ta i skida s njih teret krivnje.
S pravom se Josipov lik, kako u knji‘ev-
nosti tako i u svakodnevnom komunicira-
nju, uzima kao paradigma velikodu{nog
20 Zanimljivo je da ga i Josip Flavije u @idovskim stari-
nama (II, IV, 4) prikazuje upravo takvim. Govore-
}i o Josipu, koji se u egipatskom su‘anjstvu suprot-
stavio nasrtljivoj gospodarevoj ‘eni, ka‘e: »Suprot-
stavio se njezinim salijetanjima i nije podlegao nje-
zinim prijetnjama; bojao se u~initi ne{to nevaljalo
te je radije pristao na podno{enje veoma te{ke kaz-
ne nego da prolaznim u‘itkom na~ini ono {to je
prema znanju vlastite savjesti prijestup vrijedan
smrti«. Navedeno prema M. ZOVKI], Multi-
kulturalnost apostola Pavla, u: »Vrhbosnensia« 5
(2001)1, 27-45, ovdje 40.
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opra{tanja i svojim neprijateljima, barem
na prakti~noj razini pona{anja.
3.3. David
Pripovijedanje o Davidu nalazimo u 1
Sam 16-31; 2 Sam; 1 Kr 1-2; 1 Ljet 10-29.
Njegovoj su osobi, dakle, posve}ena 42
poglavlja deuteronomisti~ke povijesti (1/2
Sam, 1/2 Kr). Kompleksnost stvaranja tih
knjiga opravdava brojna ponavljanja, pre-
kide, izvje{taje koji se ukr{taju. Sve vi{e do-
lazi do idealizacije Davidova lika, posebice
u izvje{tajima o njegovim po~ecima. Inzis-
tira se na njegovim uspjesima, vrlinama,
umjerenosti, osje}ajnosti, velikodu{nosti.
3.3.1. Biblijsko pripovijedanje
David je najmla|i od osam Ji{ajevih
sinova. Bio je kraljem Judeje od oko 1008.
do 1001, a kraljem ~itavoga Izraela od oko
1001. do 968. pr. Kr. Njegov ‘ivot mo‘emo
podijeliti u tri razdoblja: vrijeme do [au-
love smrti; 7,5 godina kraljevanja Judejom;
33 godine kraljevanja ~itavim Izraelom.
Vanj{tinom je bio vrlo ugledan. Bio je
»plav, s lijepim o~ima i lijepim licem«. U
mladosti je razvio dvije gotovo nespojive
vrline: vje{t glazbenik i atletski gra|en rat-
nik. Kad je [aul psihi~ki obolio, tra`io je
mladi}a koji zna svirati citru. Doveli su mu
Davida. [aul je bio njime toliko odu{ev-
ljen da ga je u~inio svojim {titono{om, pri-
mio ga je u svoju osobnu slu`bu. Unato~
oscilacijama u naklonosti prema Davidu,
ostala je u njemu uvijek ` iva ` ica te naklo-
nosti. Kada se David vratio svomu ocu,
ovaj ga {alje u [aulov tabor s namirnicama
za bra}u koja su tamo slu`ila kao vojnici.
U taboru se upravo priprema vojni obra-
~un izme|u Izraelaca i Filistejaca. Sna`ni
Filistejac Golijat tra`io je za boj suparnika
s Izraelove strane i izazvao veliki strah u
izraelskom taboru. David je prihvatio iza-
zov i iza{ao u susret Golijatu s pra}kom,
ali pun hrabrosti i povjerenja u Boga. Obo-
rio je Golijata jednim udarcem. Od toga
trenutka [aul ga zadr`ava kod sebe. Narod
je slavio [aula kao onoga koji je pobio tisu-
}e, a Davida kao onoga koji je pobio deset-
ke tisu}a. To je bio izravan povod [aulo-
voj ljubomori prema Davidu. Otada dr`i
Davida na oku i poku{ava ga kao vo|u svo-
jih trupa poslati u smrt. Dao mu je i svoju
k}er Mikalu za ` enu, ali s nakanom da mu
bude zamkom. Kao otkupninu za k}er za-
tra`io je od Davida stotinu filistejskih pre-
pucija, jer se nadao da }e u takvoj akciji
Davida Filistejci ubiti. David je pre`ivio i
ponudio mu dvije stotine prepucija.
U to vrijeme zapo~inje i legendarno pri-
jateljstvo izme|u Davida i [aulova sina Jo-
natana. Potonji je jasno upzorio Davida
da mu [aul radi o glavi, i stavio se kod oca
na Davidovu stranu. [aul se nerijetko kaje
zbog napada na Davida, ali ubrzo opet jed-
nako postupa. Jednom prilikom [aul, dok
ga David sviraju}i citru ‘eli razveseliti, po-
ku{ava kopljem pribiti Davida uza zid.
Zahvaljuju}i ‘eni Mikali, David bje‘i. Ona
vara progonitelje, staviv{i u Davidov kre-
vet kip jednoga bo‘anstva, koji je prikrila
haljinama. Na dan mladoga mjeseca [aul
priprema gozbu i David mora odlu~iti ho-
}e li se pojaviti za stolom na svom uobi~a-
jenom mjestu ili ne. Jonatan jo{ jedanput
ispituje o~evo raspolo‘enje prema Davidu,
ali [aul proni~e njegove namjere. Razja-
ren, o~ituje Jonatanu da nikad ne}e posta-
ti kraljem ostane li David na ‘ivotu. Jona-
tan preporu~uje Davidu da se kralju mak-
ne s o~iju. David bje‘i najprije prema No-
bu, gdje mu poma‘e sve}enik Abimelek.
Daje mu i Golijatov ma~ koji se tamo ~u-
vao, zbog ~ega }e kasnije platiti i glavom.
U sljede}oj etapi bijega David dolazi u
filistejski grad Gat, gdje ga prijateljski pri-
ma kralj Ahi{. Tamo se pravi ludim da bi
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izbjegao optu‘be za uho|enje kod svojih
neprijatelja. Kona~no bje‘i prema {pilji
Adulamu. Njegovi sunarodnjaci i mno{tvo
drugoga svijeta u nevolji, do grla zadu‘e-
nih ili op}enito nezadovoljnjih, pridru‘u-
ju se Davidu. Oko njega se okuplja preko
400 ljudi i David stvarno – a ne samo u
[aulovu umi{ljaju – postaje opasnost za
kralja. Uporno poku{ava uvjeriti [aula u
svoju lojalnost, na {to ovaj uzvra}a pone-
kad povjerljivo, a ponekad opet nepovjer-
ljivo. David dvaput ima prigodu usmrtiti
kralja, ali to namjerno ne koristi. U to vri-
jeme David uzima Abigajilu i Ahinoamu
za ‘ene, nakon ~ega mu [aul oduzima Mi-
kalu i u~ini je ‘enom drugoga ~ovjeka. Po-
novno se David obra}a filistejskom kralju
Ahi{u, kojemu se priklju~uje zajedno sa
svojim ljudima. Zbog toga dobiva i komad
zemlje u Siklagu blizu Gata. Ahi{ ‘eli da
David na filistejskoj strani sudjeluje u bor-
bi protiv [aula, ali drugi filistejski vo|e
prosvjeduju protiv takve odluke. Tako Da-
vid nije sudjelovao u pokolju u planinama
Gilboe, gdje je poginuo Jonatan, a [aul iz-
vr{i samoubojstvo baciv{i se na vlastiti ma~.
U isto vrijeme David je u boju protiv Ama-
le~ana, koji su u odsutnosti ljudi poku{ali
iskoristiti priliku, zauzeti Siklag i u rop-
stvo odvesti ‘ene, me|u kojima su bile i
Abigajila i Ahinoama.
Poslije [aulove smrti David, koji je bio
bjegunac i upu}en na Ahi{a, postaje neza-
visni kralj. S 30 godina zastupnici njegova
Judina plemena progla{avaju ga od kraljem
Hebrona. On je pozivao na nacionalno je-
dinstvo, ali su Abner i drugi zna~ajni ljudi
iz [aulove pratnje proglasili kraljem nad
~itavim Izraelom [aulova sina I{baala. Rat-
ni sukobi koji su time prouzro~eni traju
7,5 godina. Sve ~e{}e pobje|uje David,
zahvaljuju}i prvenstveno vo|i svojih tru-
pa Joabu. Kad je do{lo do sukoba izme|u
I{baala i Abnera, David uspijeva usposta-
viti svoje kraljevanje nad ~itavim Izraelom
i zadr‘ati ga 33 godine. Jeruzalem, koji je
oteo Jebusejcima, pretvara u glavni grad.
Tamo uz pratnju glazbe s velikim sve~a-
nostima prenosi i Kov~eg saveza.
Pri prijenosu Kov~ega u Jeruzalem dola-
zi i do nesretnog slu~aja. Kad je Kov~eg
gotovo padao s kola na kojima je preno{en,
Uza, jedan od onih koji su s Ahijom uprav-
ljali kolima, ispru‘i ruku da ga zadr‘i i pri-
tom dodirnu Kov~eg. Zbog te nepromi{-
ljenosti odmah je osu|en Bo‘jom kaznom
smrti. David je bio toliko pogo|en doga-
|ajem da je odgodio prijenos Kov~ega za
tri mjeseca. Tek nakon toga Kov~eg je do-
nesen u Jeruzalem, uz javnu sve~anost. Sâm
David je plesao pred Gospodinom sav pre-
dan, zbog ~ega ga je njegova ‘ena Mikala,
vidjev{i ga obna‘ena, prezrela. David u~vr{-
}uje kraljevstvo pobjedama nad Filistejcima,
Edomcima, Moabcima, Amoncima, na ju-
gu, i Kanaancima, na sjeveru; zauzima Da-
mask i {iri vlast Izraelovu sve do Eufrata.
Za svoga kraljevanja David se oslanja
na niz osobnosti poput Joaba, Amasije, Be-
naje, sve}enika Sadoka i Abijatra, Jo{afata
i Seraje, kao i na svoje sinove koji su vojni
~asnici i upravitelji gradova. U Jeruzalemu
pro{iruje svoju obitelj za jo{ 11 (ili 13) si-
nova, uz onih 6 koje su mu rodile razli~ite
‘ene za vrijeme sedmogodi{njega sukoba
sa [aulovim prista{ama. Me|u kasnije ro-
|enim sinovima bio je i Salomon, ~ija je
majka bila Bat-[eba, ‘ena Urije Hetita.
David ju je prisvojio, a Uriju poslao u smrt.
No Bog se razljutio nad takvim djelom i
dijete koje je bilo ro|eno iz veze s Bat-[e-
bom mora umrijeti. Kasnije dobiva s njom
drugoga sina, Salomona.
Najopasnija epizoda Davidova kralje-
vanja je pobuna njegova sina Ab{aloma.
Prvi sukob izme|u oca i sina nastao je ka-
da je Ab{alom ubio svoga polubrata Am-
nona, koji je silovao Ab{alomovu sestru
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Tamaru. Sva|a bija{e rije{ena Joabovim
posredovanjem. Nakon toga Ab{alom po-
ku{ava na ra~un svoga oca pridobiti narod
na svoju stranu. Zaklinje se da }e sâm zau-
zeti kraljevski tron. Bio je u tome toliko
uspje{an da i David mora bje‘ati iz Jeruza-
lema na istok. Sadok i Abjatar, sve}enici,
prate ga s Kov~egom saveza, ali im David
zapovjedi da se vrate u Jeruzalem zajedno s
Kov~egom. [alje i svoga prijatelja Hu{aja
u Jeruzalem da ispita Ab{alomove namjere
i da se suprotstavi Ahitofelu, pod ~ijim je
utjecajem stajala Ab{alomova pobuna.
Davidova sretna zvijezda je toliko poto-
nula da je bio proklet od [imeja, dalekog
[aulova srodnika. [imej mu baca u lice ka-
menje, pra{inu i uvrede. No David ne do-
pu{ta svomu vojvodi Abi{aju da usmrti [i-
meja. U Jeruzalemu Ahitofel poti~e Ab{a-
loma da uzme Davidove sulo‘nice koje su
ostale u gradu, {to ovaj i u~ini. Nakon Da-
vidova povratka, one su i dalje ostale u Da-
vidovu dvoru, no on vi{e nije k njima pri-
lazio. Ahitofel ‘eli da ga Ab{alom u~ini voj-
skovo|om, a Hu{aj savjetuje Ab{aloma da
to bude on sâm. Prihva}en je Hu{ajev sav-
jet, na {to se Ahitofel ljuti. U me|uvreme-
nu su Jonatan i Ahimaaz, sinovi sve}enikâ
Sadoka i Abijatara, poslani Davidu kao
glasnici da ga obavijeste o Ab{alomovim
planovima. Oni sti‘u Davidu nakon vrlo
uzbudljiva putovanja; ~ak su se morali skri-
vati u jednoj ~atrnji. Sa svom svojom voj-
skom David se upu}uje preko Jordana.
Kad mu se Ab{alom htio suprotstaviti, ubi-
ja ga Joab, ~ime kr{i izri~itu Davidovu na-
redbu da Ab{alomu po{tedi ‘ivot.
Kad je David sve~ano pre{ao Jordan,
ispratio ga je do Jeruzalema sav narod Ju-
deje i polovica naroda Izraelova. Ali to je
izazvalo nove razdore izme|u Jude i ostalih
plemena Izraelovih. Nakon poraza Ab{a-
lomovih ustanika slijedila je trogodi{nja
glad, kojom je Izrael bio udaren po Bo‘-
jem nalogu, jer je [aul prije dosta vremena
pobio mnoge Gibeonce i time navukao
krivnju na Izraela. Gibeonci kao nadokna-
du tra‘e izru~enje sedmorice [aulovih si-
nova, koje i dobivaju, te ih vje{aju. Me|u
njima su bila i dva [aulova sina ro|ena u
Rizpi. David nare|uje da se pokupe njiho-
ve kosti i zajedno ih s kostima [aulovim i
Jonatanovim (koji su na dan pogibelji bili
pokopani pod jednim stablom u Gileadu)
pokapa u grobu [aulova oca Ki{a. Ovo je
posljednje {to bija{e u~injeno za [aulovu
obitelj pogo|enu nesre}om.
Potaknut napa{}u, David ‘eli provesti
popis stanovni{tva. Popis je trajao 9 mjese-
ci i 20 dana, a obasizao je 800.000 odraslih
mu{karaca koji su se mogli boriti s ma~em
u Izraelu i 500.000 u Judeji. David prizna-
je da je provo|enjem popisa sagrije{io, jer
je tako iskazao nepovjerenje prema Bogu i
njegovim obe}anjima. Bog mu ostavlja iz-
bor izme|u tri zla: sedam godina gladi, tri
mjeseca progonstva sa strane neprijatelja i
tri dana kuge. David se odlu~uje za kugu i
an|eo smrti ubija 70.000 Izraelaca. Jeru-
zalem je po{te|en, jer ga je David vidjev{i
an|ela smrti na jebusejskom gumnu izvan
Jeruzalema, kupio za 50 srebrnih {ekela,
tamo podigao ‘rtvenik i sprije~io kugu. To
je posljednji Davidov ~in.
U starosti ga je slu‘ila i krevet mu grija-
la mlada djevojka, [unamka Abi{aga. Na
kraju ‘ivota predaje kraljevski tron Salo-
monu, daju}i mu prednost pred njegovim
starijim bratom Adonijom.
3.3.2. Teolo{ki dometi i
 paradigmatska vrijednost21 
Deuteronomisti~ki historiograf je o~ito
prodavidovski nastrojen. @eli pokazati da
je David legalni i legitimni [aulov nasljed-
21 U pogledu bibliografije o Davidu upu}ujemo pri-
je svega na razli~ite Povijesti Izraela, posebice na
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nik, jer je od Boga izabran (1 Sam 16,1-13)
i jer je o‘enio njegovu k}er i pazio na na-
predak i volju naroda.
Povijest o naslje|ivanju kraljevstva (2
Sam 7; 9-20; 1 Kr 1-2) predstavlja biser
starozavjetne naracije. Opis je ‘iv, objekti-
van, ispunjen ~udesnim elementima, ali i
duboko religiozan. @eli pokazati Salomo-
novu legitimnost u naslje|ivanju Davida.
Nema prevelikih kronolo{kih preokupaci-
ja niti pozivanja na izvore informacija. Da-
vid je opisan realisti~no, u kontekstu koji
u prvi plan stavlja njegove sposobnosti, ali
i grijehe i nevolje.
U Knjigama Ljetopisa ~etvrtina teksta
(18 poglavlja, to~nije 1 Ljet 11-29) posve}e-
na je Davidu. Svrha te relativno kasne knji-
ge SZ-a vi{e je teolo{ka nego povijesna. Au-
tor koristi Knjige Samuelove i Knjige Kra-
ljeva i idealizira lik kralja, izostavljaju}i sve
{to bi moglo zasjeniti njegovu slavu.
U mnogim vidovima David je bio iz-
vanredna osobnost. Hrabar je i domi{ljat
ratnik, lukav politi~ar koji koristi trenu-
tak, mudar organizator dr‘ave i pravedan
upravitelj. Vrlo je velikodu{an i vjeran pri-
jatelj. Prema svojoj djeci prili~no je po-
pustljiv i susretljiv, gotovo slab: ne mo‘e
kazniti Amona i bez ikakvih ograda opra{-
ta Ab{alomovo bratoubojstvo. Okrutan je
prema onima koji mu se suprotstavljaju,
uklanja s povijesne pozornice [aulove po-
tomke, desetkuje Moapce i {alje u smrt
Uriju Hetita. Vrlo je religiozan po modelu
svoga vremena; iskreno je pobo‘an, moli i
tra‘i savjete od Bo‘jih ljudi, kao {to su Gad
i Natan. Prihva}a ~ak i da bude uklonjen s
prijestolja u strahu da se ne suprotstavi vo-
lji Bo‘joj (2 Sam 15,25s). Kaje se za svoj
grijeh i prihva}a savjete proroka (2 Sam
12,15-25). Kaje se i za popis stanovni{tva
{to ga je proveo (2 Sam 14,17). S vreme-
nom se njegove pogre{ke i mane zaborav-
ljaju, a on postaje idealan kralj i vladar, du-
boko human i potpuno posve}en slu‘enju
Bogu. Takvu nam barem sliku o Davidu
daju Knjige Ljetopisa i Sir 47,1-11.
Vrhunac svih predaja o Davidu pred-
stavlja Bo‘je obe}anje da }e njegovi po-
tomci biti vladari Izraela (2 Sam 7,1-17; 1
Ljet 17,1-15; Ps 89,20-38). Jezgra tih pre-
daja mo‘e potjecati iz Davidova vremena,
a njihov povijesni kontekst bio bi Davido-
va nakana da izgradi hram Gospodinu.
Uime Bo‘je Natan uzvra}a i u prvom tre-
nutku podr‘ava Davida u njegovim na-
kanama, a kasnije mu priop}uje da to nije
volja Bo‘ja i da se takvo djelo ne svi|a
Gospodinu koji je stolje}ima stanovao u
{atoru i nije nikada zahtijevao ~vrsto bora-
vi{te (2 Sam 7,1-7). Kao nagrada za vjerno
slu‘enje, Bog }e biti uza nj u njegovim pot-
hvatima, i njegov }e tron biti osiguran nje-
govu potomstvu (2 Sam 7,8-15). Gospo-
din }e biti posebno dobrohotan prema Da-
vidovoj ku}i, pona{at }e se prema njoj kao
otac. Ako njegovi potomci budu grije{ili
protiv Boga, bit }e ka‘njeni kao i ostali lju-
di, ali umjereno; ka‘njavanje ne}e nikada
M. NOTH, Paideia, Brescia 1975; J. BRIGHT,
SCM Press, London 1974; G. FOHRER, Paideia,
Brescia 1980; H. SCHULTE, Paideia, Brescia
1982; J. A. SOGGIN, Paideia, Brescia 1984. Mo-
gu se vidjeti i sljede}e studije: J. P. M. SMITH,
The Character of King David, u: JBL 52 (1932)
I-II; L. PIROT, David, u: DBS, II, 1934, str. 287-
-330; I. FRANSEN, La geste de David, u: BVC 21
(1958) 59-72; P. K. McCARTER, The Apology of
David, u: JBL 99 (1980) 489-504; E. H. MALY,
Il mondo di Davide e di Salomone, LDC, Torino
1970; R. P. GORDON, The human and ideal Da-
vid in the Deuteronomic history (dizertacija), South-
ern Baptist, 1982; A. MALAMAT, A political look
at the Kingdom of David and Salomon and its rela-
tions with Egypt, u: T. ISHIDA (izd.), Studies in
Period of David and Salomon and other Essays,
Tokio 1982, str. 189-204; C. TOMI], Davidovo
doba, Provincijalat hrvatskih franjevaca konven-
tualaca, Zagreb 1996; R. MOTTE, David, u: X.
LÉON-DUFOUR (ur.), Rje~nik biblijske teologije,
KS, Zagreb 1980, st. 185-188.
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njegovo potomstvo li{iti kraljevskoga do-
stojanstva (2 Sam 7,16).
I lai~kim ~itanjem pripovijesti o Da-
vidu mo‘emo zaklju~iti: 1. David je ~ovjek
koji se u svemu donekle lako probija u prvi
plan; 2. obdaren je neobi~nim talentima,
lijepa je izgleda, hrabar, inteligentan i vje{t
politi~ar; 3. uz uspjeh na svim podru~jima,
David je ~ovjek dubokih osje}aja – vjere u
Boga, prijateljstva i ljubavi prema ‘enama.
Biblija ~esto govori o ljubavi u svim nje-
zinim vidovima: o~inskoj, maj~inskoj, si-
novskoj, zaljubljeni~koj, zaru~ni~koj, bra~-
noj. No prijateljska ljubav izme|u Davida
i Jonatana jedini je takav primjer u Bib-
liji.22 U tom prijateljstvu sve polazi od Jo-
natana. David samo odgovara. Jonatan je
[aulov sin i njegov vjerojatni nasljednik,
ali ga taj polo‘aj nimalo ne prije~i u pri-
jateljstvu prema Davidu, koji bi mu vrlo
lako mogao oteti prijestolje. Podijeljen iz-
me|u o~inske i prijateljske ljubavi, Jonatan
se nikad ne odri~e prijatelja. Davidovo i
Jonatanovo prijateljstvo uzor je prijateljstva
koje mo‘e nadi}i i smrtno neprijateljstvo.
Unato~ [aulovim postupcima, David
uvijek po{tuje kralja. To je o~ito u dva slu-
~aja ili, bolje, iz dvaput ispripovijedane iste
epizode. U trenucima kad ga [aul progoni
sa svojom vojskom, Davidu se pru‘a pri-
goda usmrtiti kralja. Prema 1 Sam 24, Da-
vid se skriva u spilji u koju [aul ulazi radi
prirodnih potreba. Umjesto da ga ubije,
David sije~e komad njegova ogrta~a i izla-
zi. Kasnije javlja [aulu s udaljenoga bre-
‘uljka kako ga je mogao ubiti i pokazuje
mu komad ogrta~a. [aul prihva}a dokaz i
opra{ta Davidu. Prema 1 Sam 26, dok [aul
sa svim svojim vojvodama, na ~elu s Abne-
rom, mirno spava u taboru, David se no}u
tamo uvla~i i dolazi do [aulova {atora. Nje-
gov ga {titono{a poti~e da ubije neprijate-
lja, ali David odbacuje nagovor s tvrdnjom
da ne mo‘e dignuti ruku na pomazanika
Gospodnjega. Oduzima mu koplje, i dalje
je pripovijedanje sli~no onom u 1 Sam 24.
Kada saznaje za [aulovu smrt, David
ka‘njava onoga tko mu je tu »radosnu vi-
jest« donio. Unato~ [aulovu pona{anju,
David po{tuje kralja i, budu}i da je kralj
Bo‘ji pomazanik, u nj se ne dira.
David je i ~ovjek vjere. Svaki put kada
napu{ta grad tra‘i savjet od Gospodina, ‘e-
li upoznati njegovu volju u pogledu sebe
(usp. 1 Sam 23,1-4). Jeruzalem vrlo vje{to
pretvara u politi~ko sredi{te svoje mo}i, ali
vodi ra~una o tome da Izrael vi{e nije samo
narod me|u narodima, ve} da je on Jahvin
narod. Vjera u Jahvu je kohezioni faktor
toga naroda koji je sastavljen od razli~itih
plemena, te je potrebno i simboli~ki utvr-
diti jedinstvo vjere svih plemena. David
donosi u Jeruzalem Kov~eg saveza, simbol
Bo‘je prisutnosti u Izraelu, i tom prigo-
dom vrlo razdragano sudjeluje u sve~anosti
(2 Sam 6). Kasnije planira i izgradnju Jah-
vina hrama u Jeruzalemu. U 2 Sam 7 nje-
gove nakane o gradnji hrama zaprije~ene
su upletanjem proroka Natana, a u 1 Ljet
28,3 ~injenicom da je David bio ratnik i
~ovjek ne~istih ruku. Tek }e njegov sin,
Salomon, ~ovjek mira, imati ~ast podi}i
Jahvin hram u Jeruzalemu.
Idealizacija Davidove osobe prisutna je
i u Proro~kim knjigama. Proro~ki pogled
se zaustavlja na posebnome Davidovu po-
22 O tome se mogu vidjeti sljede}a djela: A.S. KA-
PELRUD, König David und die Söhne des Sauls, u:
ZAW 67 (1955) 198-205; J. MORGENSTERN,
David und Jonathan, u: JBL 78 (1958) 222-225;
F. LANGLAMENT, David et la main de Saül, u:
RB 83(1976), 321-329; 86(1979), 194-213. 384-
-436; 87(1980), 161-210; 88(1981), 321-332. O
mogu}em tuma~enju toga prijateljstva u smislu
homoseksualnih odnosa vidi T. HORNER, Yo-
nathan Loved David. Homosexuality in Biblical
Times, Philadelphia 1977. Kritiku na takvo tuma-
~enje nalazimo kod J. F. O’GRADY, u: BibTB 8
(1978) 136sl; M. L. BARRÉ, u: CBQ 41 (1979)
463sl.
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tomku, na jedinstvenom i potpunom kra-
lju, koji }e odli~no ostvariti ulogu Davido-
ve dinastije, ali u eshatolo{kom kontekstu
(Iz 9,1-6; 11,1-9; Mih 5,1-5; Jer 23,5s;
Zah 9,9s).
David je svakako zna~ajan lik SZ-a. Ni-
je toliko plodan kao Adam, toliko ~a{}en
kao Mojsije, toliko uzvi{en kao Salomon,
ni temeljit kao Izaija, ali ljudskiji je od svih
njih. Veliki je kralj i vojskovo|a te mu pri-
pada ~ast da je jedini uspio ujediniti razli-
~ita plemena Izraelova u jedno kraljevstvo,
kojim je uspje{no upravljao. Zna~ajno je
pro{irio njegove granice i za{titio ga od iz-
vanjskih neprijatelja.
Sje}anje na Davidov karakter nad‘iv-
jelo je njegove pothvate. Bio je neobi~no
hrabar i velikodu{an, {to pokazuje njego-
vo pona{anje prema [aulu, Merib-Baalu,
Abneru i [imeju. Duboko je religiozan, a
intenzitet svojih religioznih osje}aja i tje-
lesno o~ituje plesom. David je i umjetnik.
Prihva}en je kao autor Psalama, premda se
danas na to autorstvo druk~ije gleda. Pje-
vao je, svirao i plesao. Njegove tu‘aljke za
[aulom, Jonatanom, Ab{alomom i Abne-
rom pokazuju dubinu njegovih osje}aja i
vje{tinu njihova izra‘avanja. Pona{anje pre-
ma Uriji baca tamnu mrlju na Davidov
zna~aj, no gotovo svi njegovi nasljednici na
tronu imaju sli~ne mrlje. Biblijski prikaz
Davida koji na samrtnoj postelji savjetuje
ubojstvo Joaba i [imeja upitno je i ne pripa-
da njegovu zna~aju. Ako se David nije u ~e-
mu dr‘ao obi~aja svoga vremena i kraja, on-
da je to bilo uglavnom zato da ih pobolj{a.
3.3.3. Poruka opro{tenja
Isklju~uju}i idealizaciju u pojedinim
kasnijim knjigama, biblijski je opis Davi-
da prili~no realisti~an. Uz prikaz njegovih
vrlina, nisu pre{u}ene ni njegove mane i
nedostaci, njegova ljudskost i ljudsko po-
na{anje uvjetovani su konkretnim povijes-
nim okolnostima. U takvim okolnostima,
i govor o njegovoj sposobnosti pra{tanja i
tra‘enja opro{tenja dobiva na zna~enju.
Progonjen od [aula i u mogu}nosti da
mu se osveti, da ga po{alje u smrt, David se
pokazuje ~ovjekom koji je sposoban opros-
titi i smrtnom neprijatelju. Razlog takvu
pona{anju je ~vrsto uvjerenje da je kralj
Bo‘ji pomazanik, da vr{i svoju ulogu za-
hvaljuju}i Bo‘jemu izboru. Opra{taju}i
[aulu, David barem prigodice mijenja nje-
govo stajali{te prema sebi, odnosno pri-
bavlja sebi opro{tenje.
Svjestan svoje grje{nosti, David se u
dvije prigode jasno kaje za po~injeno zlo i
tra‘i Bo‘ji oprost. Kada je proveo popis
stanovni{tva i time umanjio Jahvinu suve-
renost nad narodom, kajanjem i ‘rtvom
ubla‘uje Bo‘ju srd‘bu koja se sru~ila na
narod. U SZ-u ima dovoljno primjera kob-
nih posljedica brakolomstva. Ipak, najpo-
znatiji je upravo Davidov slu~aj. Njegova
pohotna ljubav prema Bat-[ebi stajala je
‘ivota Uriju Hetita, njezina mu‘a, {to pro-
rok Natan mudro i hrabro razotkriva kao
zlo~in (2 Sam 11s). Nakon ukazivanja na
zlodjelo, David se kaje, obredno ispa{ta
svoj grijeh, a predaja mu zbog toga pripi-
suje najpoznatiji pokajni~ki Psalam (Ps 50).
I u Davidovom liku vjera u Jahvu je
izvor njegovom oprosni~kom i pokajni~-
kom pona{anju. U pogledu opro{tenja,
David je paradigma ~ovjeka koji opra{ta
uime Boga, ~ovjeka koji je sposoban uo~iti
svoj grijeh i tra‘iti Bo‘ji oprost.
3.4. Jona
Pripovijest o Joni23  nalazimo u isto-
imenoj biblijskoj knjizi. Svojim humoriz-
23 Hebrejska verzija imena je jônâh, a zna~i golubica
koja je biblijski simbol mira. Usp. M. LURKER,
Dizionario delle immagini e dei simboli biblici, Pao-
line, Cinisello Balsamo 1990, str. 56-57.
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mom, emocionalnom nabijeno{}u i do-
zom satire, ta je knjiga je jedinstvena u pro-
ro~koj knji‘evnosti.
3.4.1. Biblijsko pripovijedanje
Prorok Jona je sin Amitaja, proroka iz
Gat-Hahefera (usp. 2 Kr 14,25), i ‘ivi u
vrijeme kralja Jeroboama II. Ipak, nije on
autor ove knjige, nego protagonist radnje
koja je nastala puno kasnije. On je glavni
junak kratke fiktivne, parabolske biblijske
pripovijesti.
Kao prorok protiv svoje volje, Jona pri-
ma od Boga nalog da ode u Ninivu navi-
je{tati obra}enje njezinim stanovnicima.
Protivan takvomu Bo‘jem naumu, odlu-
~uje se na putovanje u potpuno suprotnom
pravcu, na zapad prema Tar{i{u. Ali Bog
se ne da tako lako prevariti. Oluja zahva}a
brod kojim Jona putuje, a mornari, tra‘e}i
uzrok oluje i nesre}e koja ih je sna{la, otkri-
vaju Joninu prisutnost kao njihov uzrok.
Bacaju ga u more. Velika riba ga guta, a
nakon tri dana i tri no}i izbacuje na obalu.
Bog mu ponavlja svoj nalog i ovaj put Jona
poslu{a. Kratko i bezvoljno poziva Niniv-
ljane na obra}enje. Oni pokazuju znakove
kajanja, i Bog ih po{te|uje. Jona se ‘esto-
ko protivi takvom Bo‘jem postupku, ali
}e ga Bog pou~iti kako treba prihva}ati nje-
govu volju. Daje da izraste br{ljan u sjenu
kojega se Jona mo‘e skloniti od nesnosne
vru}ine, a onda {alje crva koji ga uni{tava,
tako da Jona ‘eli ~ak i umrijeti. Time mu
Bog slikovito pokazuje svoj postupak sa
stanovnicima Ninive, svoje milosrdno i
opra{taju}e djelovanje. Jona treba prihvati-
ti takvo Bo‘je djelovanje.
3.4.2. Teolo{ki dometi i
 paradigmatska vrijednost24 
Pripovijest o Joni izgra|ena je oko moti-
va bijega od Boga i vlastitog proro~kog po-
slanja koje mu je Bog dodijelio. Knjiga se
s pravom ubraja u pravu narativnu teologi-
ju. Nije dakle rije~ o diskurzivnom mi{lje-
nju i izlaganju kroz pojmove, ve} o akciji,
o Bo‘jem djelovanju u konkretnim doga|a-
jima i kroz konkretne ljude. Poruka ne po-
~iva na pojmovima, ve} na doga|anjima.
Jona prosvjeduje protiv Boga s kojim
se ne sla‘e upravo zbog njegova djelovanja
i tra‘i svijet u kojem vlada matemati~ka
pravednost. Svojim stavom na~elnog mi-
losr|a i smilovanja spram svega stvorenja
Bog nudi mogu}nost nove, korjenite pro-
mjene i okorjelih Ninivljana25 i tvrdogla-
voga proroka.
U pozadini Jonina bijega od Jahve stoji
problem napetoga odnosa izme|u vi{esto-
ljetnoga proro~kog navije{tanja Bo‘jega
suda i Jahvina milosr|a i pra{tanja kao zna-
~ajki Bo‘jega odnosa prema sveukupnoj
stvarnosti. Sukob se stvara oko Boga suda
i Boga milosr|a, ali i oko Bo‘je otvorenosti
i naklonosti i prema drugim, ne‘idovskim
narodima, konkretno Asircima. Misaona
os knjige je tema obra}enja i pra{tanja, te-
24 Usp. L. ALONSO-SCHÖKEL – J. L. SICRE
DIAZ, I profeti, Borla, Roma 1989, str. 1145-
-1174; H. W. WOLFF, Studien zum Buch Jona,
Neukirchen-Vluyn 1965; A. DEISLER, Zwölf Pro-
feten II. Obadja. Jona. Micha. Nachum. Nabakuk,
Würzburg 1984, str. 149-164; L. MORALDI,
Giona, u: P. ROSSANO i dr. (ur.), Nuovo Dizio-
nario di Teologia Biblica, Paoline, Milano 1988,
str. 650-653; B. LUJI], Su~eljavanje Bo‘jeg i ljud-
skog na~ina djelovanja, u: B. VULETA (ur.), Pra-
{tanje – Zbornik Radova sa znanstvenog simpozija,
Split-Sinj 1995, str. 159-179; B. LUJI], Prorokov
bijeg od Boga i Bo‘ja potraga za prorokom, u: isti,
Povratak u slobodu ljubavi, KS, Zagreb 2000, str.
67-100.
25 U izboru toga grada – Ninive – stoji klju~ razu-
mijevanja poruke ove knjige. Niniva, glavni grad
asirskog carstva od vremena Saneheriba, u svijesti
Izraelovoj je simbol imperijalizma i najokrutnije
agresivnosti protiv Bo‘jega naroda. Ona ne pred-
stavlja samo poganski svijet nego i ugnjeta~e svih
vremena.
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ma Bo‘jega milosr|a a ljudske uskogrud-
nosti i osvetoljubivosti. No Bo‘je djelova-
nje uvijek predstavlja paradigmu ljudskog
djelovanja. Paradigma ima smisla ne samo
kad je shvatimo ve} i kad je prihvatimo
kao smisleni oblik prakti~nog ‘ivljenja.
Doga|anje s Ninivljanima rje{ava je-
dan vid Jonine knjige, ali je daleko zna~aj-
nije ono {to se doga|a izme|u Jone i Jahve.
U 4. poglavlju na pozornici ostaju samo
prorok i Jahve. Na pitanju Ninivljana oni,
su~eljavaju}i se, poja{njavaju svoja staja-
li{ta i djelovanja. U pitanju je pona{anje
prema onima koji ~ine zlo, pona{anje pre-
ma neprijatelju, {to Asirci i jesu Izraelu.
Jona jest pojedina~na osoba, ali u knji-
zi on je simbol, predstavnik naroda i para-
digma jednog ljudskog stajali{ta. Jona kao
prorok, a i ~itav narod u pogledu odnosa
prema neprijatelju, treba ~initi onako ka-
ko ~ini Jahve. Premda nevoljko i s protiv-
ljenjem, Jona ipak ostvaruje Jahvin nalog
da navijesti obra}enje Ninivljanima. On
samo s pet rije~i navije{ta propast Ninive:
»Jo{ ~etrdeset dana, i Niniva }e biti razore-
na«. I takav mlaki Jonin navje{taj ura|a
plodom kod Ninivljana. Oni se obra}aju i
Bog odustaje od svojih namjera. Bogu jo{
preostaje uvjeriti proroka iznutra u isprav-
nost svojih ~ina, jer Bog po{tuje ~ovjeko-
vu slobodu opredjeljenja za ili protiv nje-
gove rije~i. I to }e Bog u~initi vanjskim
sredstvima, ali samo kao poticajima, a ni-
kako prisilom na Joninu slobodu. Vjetar,
more, oluja, mornari, riba, br{ljan, crv, sve
su to sredstva kojima Bog privodi Jonu ob-
ra}enju, barem do onog stupnja do kojega
su Ninivljani stigli prije proroka. Bog po-
stupno i pedago{ki otvara o~i prorokova
uma i srca kako bi do{ao do dubljeg uvida
u stvarnost.
Tek u 4. poglavlju otkrivamo pravi raz-
log prorokova bijega od Jahve. Razlog ni-
su Ninivljani, Izraelovi neprijatelji, nego
sam Jahve. Jona poznaje Boga koji opra{-
ta, ali se s takvim Bogom ne mo‘e slo‘iti i
ne sla‘e se.
Jonina knjiga ima dvostruku poruku
ili, to~nije, jednu poruku s dva razli~ita vi-
da: »Prvi se odnosi na ugnjeta~e, i to je onaj
obra}enja. Drugi se odnosi na Izrael, i to je
onaj prihva}anja Boga koji pra{ta. Prvi je
potreban, a drugi je ne~uven.«26 Niniva je
simbol, paradigma ugnjeta~a, tla~itelja i
neprijatelja svih vremena, tako da glavna
misao knjige nije religiozni univerzalizam
niti misionarska svijest o otvaranju prema
poganima, ve} prihva}anje Boga koji ljubi
i ugnjeta~e. Onima koji nikomu nisu pra-
{tali27 Bog navije{ta obra}enje i opro{te-
nje. Tu se Jona ne sla‘e s Bogom. On po-
znaje na~in Jahvina djelovanja i to izri~ito
priznaje (usp. 4,2), ali je upravo to pozna-
vanje razlog sukoba s Jahvom. Prihva}a sa-
milosno i pra{taju}e Jahvino djelovanje, no
samo prema svomu narodu, u okrilju svo-
ga naroda, ali nikako i prema neprijatelj-
skom narodu. Izraelovi neprijatelji su i
Bo‘ji neprijatelji i Bog bi se prema njima
trebao neprijateljski pona{ati.
Mo‘e nam se u~initi da poruke o Bo‘-
jem sudu koji ka‘njava zlo, ina~e ~esta
tema u proro~koj poruci, u ovoj knjizi
nema. Ali dubljim uvidom otkrivamo da
nije tako. Bog ne {titi zlo, ali uvijek daje
mogu}nost promjene, kajanja i obra}enja,
vra}anja dobru. I sam Jahve se mo‘e poka-
jati i odustati od zla koje je naumio u~ini-
ti. Jahve je branitelj i promicatelj ‘ivota, a
ne smrti. Ninivljani vjeruju u Jahvinu dob-
rotu i milosr|e i ta vjera je ishodi{te nji-
hova obra}enja, a Jona, Bo‘ji prorok, ~uva
26 L. ALONSO-SCHÖKEL – J. L. SICRE DIAZ, I
profeti, Borla, Roma 1989, str. 1151.
27 Iz povijesti su poznate metode kojima su se Asirci
slu‘ili u porobljavanju i iskorjenjivanju pojedinih
naroda. Vidi J. A. SOGGIN, Storia d’Israele, Pai-
deia, Brescia 1984, str. 335-347.
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Bo‘ju dobrotu i milosr|e samo za svoj na-
rod, zaboravlja ili ne prihva}a da je Bog
stvoritelj i spasitelj svih ljudi.
Jona ‘eli i Bogu nametnuti svoje krite-
rije djelovanja, obvezati ga da po njima dje-
luje. @eli ograni~iti Bo‘ju slobodu koja u
potpunosti po{tuje ljudsku slobodu. Bog
pra{tanja je neshvatljiv u svome milosr|u,
a opet shvatljiv u ljubavi kojom je pozvao
sve u postojanje.
Jona je posvema ljudski lik koji se te{ko
izdi‘e iznad uobi~ajenog na~ina razmi{lja-
nja i djelovanja. ^ak mu je vi{e stalo do
uni{tenja neprijatelja nego do odr‘anja vlas-
titoga ‘ivota. Zato ‘eli i svoju smrt. Br{ljan
je sredstvo kojim ga Bog dovodi do isprav-
ne prosudbe i vrednovanja. I prema Joni,
kao i prethodno prema Ninivljanima, Bog
postupa milosno i skrbni~ki. I Jona je,
upravo kao Bo‘ji prorok, upu}en na Jahvi-
no smilovanje i opro{tenje. @ivot je mogu}
samo na temeljima pra{tanja i opro{tenja,
najprije Jahvina pra{tanja svima i bez razli-
ke, a onda i me|usobnog pra{tanja kao te-
melja za zdrav ‘ivot. Velika snaga, svemo},
nije u osveti i uni{tavanju, nego u pra{ta-
nju i omogu}avanju ‘ivota. Bog ne dopu{-
ta ~ovjeku, pa ni svom poslaniku i proro-
ku, da svojom uskogrudno{}u i sebi~no{}u
ograni~ava njegovu dobrotu i ljubav.
3.4.3. Poruka opro{tenja
^itava knjiga o Joni koncipirana je oko
teme Bo‘jeg suda i Bo‘jeg milosr|a. Na
jednoj strani stoji ljudska uskogrudnost i
osvetoljubivost, a na drugoj Bo‘je milosr-
|e i smilovanje; ljudsko obra}enje i Bo‘je
pra{tanje. Jona je zastupnik i paradigma
tipi~no ljudskog razmi{ljanja, ~ovjeka ~ije
su o~i i srce zatvoreni za dublji uvid u stvar-
nost. Ono {to drugi posti‘u vjerom u Bo‘-
je milosr|e i smilovanje, Joni je, u njegovu
poimanju Boga, zaprekom i razlogom bi-
jega od Boga. Kao prorok i ~ovjek Bo‘ji, a
u tome je Jona paradoksalan lik, on ‘eli i
Boga navesti na svoje kriterije djelovanja,
sputati njegovu slobodu i ljubav prema
svemu stvorenju. Ta ljubav i na najmanji
znak obra}enja druk~ije vrednuje i zlo i
neprijatelja, spremna je zalo‘iti se za ‘ivot
nasuprot smrti. Tamo gdje vlada osveta,
sud i osuda, poni{tava se Bo‘ja stvoritelj-
sku ljubav, bez koje ni{ta ne bi moglo na-
stati, a jo{ manje opstati. @ivot op}enito, a
posebice onakav kakvim ga Bog ho}e, ra-
zumljivo u povijesnim uvjetima, nemogu}
je bez pra{tanja i oprosta. Temelj ‘ivota je
Bo‘je opro{tenje, svima i bez razlike, a
zdrav ljudski ‘ivot u svim vidovima i odno-
sima ne mo‘e se ostvariti bez me|usobnog
pra{tanja i oprosta.
Opro{tenje je uvijek Bo‘ji dar, koji me-
|utim ne anulira Bo‘ju pravednost i sud,
odnosno ljudsku suradnju u Bo‘jem op-
rosni~kom djelovanju. Ninivljani se obra-
}aju i Bog im opra{ta, okre}e se od nauma
kazne i iskazuje im milosr|e. Bog nije prin-
cip koji je uredio svijet tako da u njemu
vlada matemati~ka pravednost. Bog je oso-
ba koja cijeni ljudsku suradnju sa sobom,
vodi ra~una o odvra}anju od zla i okretanju
dobru. Kao potpuna i u punom smislu ri-
je~i osoba djeluje relacijski. Jona je para-
digma i model matemati~ke pravednosti,
~ovjek koji ne opra{ta niti ‘eli oprostiti po-
~initelju zla i neprijatelju, a potrebno ga je
dovesti do shva}anja da je i sâm potrebit
opro{tenja, posebice u odnosima prema
Bogu. A ta svijest nu‘no mijenja optiku
promatranja svega, uvodi u Bo‘ju optiku
koju je Kranj~evi} jako lijepo izrazio u Moj-
siju: »Izvedi narod moj, o Gospode (...)
Prokuni kletvom krvne silnike / i spasi na-
rod moj, o Gospode! (...) Ah luda ‘elja! da,
al’ ljudska jest! / Da kunem kletvom krvne
silnike, / da bijem narod, a zbog naroda, /
o stvore moj?! A za{to da bih ja / zbog jed-
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nog stvora drugi kidô stvor?! / Gle zapad
tamo, istok amo gle|’ / i sjever ondje i ovu-
da jug, / a sve sam ovo napunio ja / ‘ivota
klicom, svim je mio vijek / i sva~ije je pra-
vo disati. / A ti sad tra‘i{ sam da pogazim
/ u prirodi mi zakon najve}i! / (...) S visina
mojih, ljudski jadni~e, / jednako mal je pi-
ramida rt / ko rov, {to neznan izbaci ga
krt, / i bespomo}na sve je natega!«
4. NOVOZAVJETNI LIKOVI
Iz mno{tva novozavjetnih likova izabi-
remo dva: Nikodema, iz Ivanova evan|e-
lja, koji je prikazan kao stvarni povijesni
lik, i Rasipnoga sina, iz Lukina evan|elja,
koji je, budu}i da je akter u sklopu jedne
prispodobe, fiktivni lik.
4.1. Nikodem
Nikodem28  je zasigurno povijesna oso-
ba, ali kod Ivana ga susre}emo vi{e kao
uop}en lik (tip), a manje kao individualnu
pojavu. Odre|uju ga ~etiri ~injenice: fari-
zej je (3,1a), ugledan @idov (3,1b), ~lan
Velikog vije}a (usp. 7,50) i u~itelj u Izrae-
lu (3,10). O~ito, predstavljen je kao pred-
stavnik ‘idovstva. Brani Isusa kad ga sve-
}enici i farizeji ‘ele optu‘iti za prevratni~ko
djelovanje i tra‘i da prije bilo kakva suda
bude saslu{an. Nakon razapinjanja poma-
‘e Josipu iz Arimateje pri pokopu Isusova
mrtvog tijela (Iv 19).
4.1.1. Teolo{ki dometi i
 paradigmatska vrijednost29 
Razgovor s Nikodemom prvi je u nizu
Isusovih dijaloga koji se provla~e kroz cije-
lo Ivanovo evan|elje (3,1-21). Ti dijalozi
ne prenose povijesne rasprave u kojima je
Isus sudjelovao, nego predstavljaju evan-
|elistove inscenacije onoga {to smatra po-
trebnim i nu‘nim u svojoj kr{}anskoj za-
jednici. Ti tekstovi izmi~u svakoj psiho-
lo{koj interpretaciji, jer u znakovitim situa-
cijama i u va‘nim slu~ajevima razra|uju
sredi{nje teme kr{}anske teologije.
Kod Ivana su Isus i njegovi sugovorni-
ci ispo~etka uvijek na razli~itim razinama
razgovora. Ono {to Isus misli u Ivanovu je
evan|elju redovito krivo shva}eno30, ne za-
to {to bi Isus govorio o Bogu u zagonetka-
ma, nego zato {to on tako jasno i nedvo-
smisleno govori o Bogu da to ljudi, zarob-
ljeni zemaljskim stvarnostima, ne ‘ele od-
mah pravo shvatiti. U svojim odgovorima
Isus zahva}a puno dublje nego ga sugo-
vornici pitaju. Zapravo, svi ti dijalozi su
skriveni monolozi, objaviteljske rije~i koje
otkrivaju tko je Bog, ali i tko je ~ovjek i {to
je u ~ovjeku.
28 Etimolo{ki ime Nikodem ozna~ava onoga koji
pobje|uje narod (nikao dçmos), mo‘da bolje ono-
ga koji se suprotstavlja javnomu mnjenju.
29 Ovdje slijedimo: R. E. BROWN, Giovanni. Com-
mento al Vangelo spirituale, Cittadella, Assisi 21979,
str. 168-197; R. SCHNACKENBURG, Das Jo-
hannesevangelium, 1. Teil, HThKNT IV/1, Frei-
burg-Basel-Wien 41979, str. 377-447; L. MOR-
RIS, Evan|elje po Ivanu. Komentar Evan|elja po
Ivanu, Logos, Daruvar 1997, str. 185-204; Ph.
PERKINS, Evan|elje po Ivanu, u: Komentar Evan-
|elja i Djela apostolskih (preveo M. Zovki}), Vrh-
bosanska katoli~ka teologija, Sarajevo 1997, str.
556-559; G. SEGALLA, L’esperienza spirituale
nella tradizione giovannea, u: R. FABRIS (ur.), La
spiritualità del Nuovo Testamento, Borla, Roma
1985, str. 339-397; T. SÖDING, Wiedergeburt
aus Wasser und Geist. Anmerkungen zur Symbol-
sprache des Johannesevangeliums am Beispiel des
Nikodemus-Gesprächs (Joh 3,1-21), u: K. KER-
TELGE (izd.), Metaphorik und Mythos im Neuen
Testament, QD 126, Freiburg-Basel-Wien, 1990,
str. 168-219; J. BALOBAN, Isusovi susreti u Ivano-
vu evan|elju: prvi u~enici, Nikodem, Samarijanka,
u: isti, Aktualnost Isusove ‘ivotne opcije, Teovizija,
Zagreb 1996, str. 111-125.
30 Ovaj Ivanov knji‘evni postupak redovito se naziva
»ivanovska ironija«. Usp. H. LEROY, Rätsel und
Missverständnis. Ein Beitrag zur Formgeschichte des
Johannesevangeliums (Bonner Biblische Beiträge
30), Bonn 1968.
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Nikodem je glasnogovornik @idova ko-
ji su pod dojmom Isusovih ~udesnih zna-
kova. Njegovo divljenje Isusu otvara tijek
razgovora (3,2a). Vjera koja se temelji na
~udu je ambivalentna, svjedo~i o pravoj
slutnji o Isusu i ~e‘nji za Bogom, ali se pre-
vi{e ve‘e uz konvencionalno i subjektivno,
uza svjetske i zemaljske predod‘be o sjaju i
veli~ini, istini i slobodi, sre}i i ispunjenju.
Ambivalentnost Nikodemove vjere zrcali
se u tome {to dolazi Isusu no}u (3,2), pod
za{titom mraka u strahu od ljudi. A u Iva-
na taj je mrak vezan uz tamu koja nastaje
zato {to ljudi vi{e vole tamu nego svjetlo
(usp. 1,5; 3,19). Konkretno, u Nikodemo-
vu slu~aju, no} ozna~ava ‘elju za izbjega-
vanjem svakoga mogu}eg prigovora svojih
kolega i sviju onih koji su na Isusa gledali
s nepovjerenjem i s neprijateljskim namje-
rama. Nikodemov dolazak Isusu no}u fu-
turolo{ki je zna~ajan, jer }e se u 20. stolje-
}u stvoriti sintagma »nikodemski kr{}ani«
kao oznaka za sve one koji su se zbog raz-
nih strahova, opravdano ili neopravdano,
bojali javno ispovijedati svoju vjeru.
Na po~etku razgovora Nikodem utvr-
|uje Isusovu mo} ~udotvorstva, ispovije-
da svoju vjeru na temelju ~uda. Iz Isusova
odgovora vidi se da je ta vjeroispovijest
zapravo pitanje o pronala‘enju pravoga ‘i-
vota, o smislu ‘ivota, pitanje spojeno s o~e-
kivanjem da mu se Isus o~ituje.
Ljudski ‘ivot ne pozna samo potrebu
za hranom i pi}em, za kruhom, nego i po-
trebu za smislom. Zadovoljenje fizi~kih i
psihi~kih ‘ivotnih potreba jo{ uvijek nije
zadovoljenje i odgovor na pitanje smisla.
Nikodem dolazi Isusu da bi bio potvr|en
u svojim o~ekivanjima, ali zahtijeva ono
{to se mo‘e primiti samo kao dar. @eli da
se Isus o~ituje kao donositelj ‘ivota, ali
‘ivota vezana uz ljudska o~ekivanja. A ta-
kav ‘ivot zaostaje za Isusovom osobom i
onim {to on mo‘e ponuditi. Potreban je
iskorak iz tradicionalnoga i stolje}ima uobi-
~ajenoga.
U odgovoru »tko se ne rodi odozgo«
Isus polazi od dva razli~ita shva}anja ` ivo-
ta, o dva na~ina ili dva vida istoga `ivota.
Postoje dvije razli~ite osnove i dva na~ina
usmjerenja `ivota. @ivotu odozgo impli-
citno je suprotstavljen ` ivot odozdo, ` ivot
poslu{an zakonima prirode i zakonima svi-
jeta. Iz drugih epizoda Ivanova evan|elja,
posebice iz prologa, vidljivo je da se ovaj
`ivot temelji na prirodnom nagonu za sa-
moodr`anjem: `ivot od volje tjelesne i od
volje mu`evlje (1,13), `ivot koji se oslanja
na tjelesno-seksualni ~imbenik, a o~ituje
se kao poku{aj da se u potomstvu podigne
sebi spomenik. Nagon za samoodr`anjem
je produktivna i kreativna snaga svakog
`ivljenja, ali, izoliran i reduciran, on se svo-
di na ispunjenje potreba: za uspjehom i
priznanjem, za blagostanjem i sre}om, za
zdravljem i ispunjenom seksualno{}u. U
punom opsegu on uklju~uje i potrebu za
smislom, ali Nikodem je, premda u pita-
nju naslu}uje i taj domet, zbog predrasuda
jo{ uvijek blokiran.
@ivot odozgo je ‘ivot Duha, ‘ivotne sile
(6,63b), stvoriteljske sile (6,63a), otvore-
nosti o~iju za istinu (usp. 4,23; 14,17),
‘ivot u svojoj potvr|enosti od Boga. To je
‘ivot odre|en Bogom, njegovom stvarala~-
kom snagom i ljubavlju.
Ovaj se ‘ivot posti‘e novim ro|enjem,
jer rije~ anothen u Isusovim ustima mo‘e
zna~iti i nanovo i odozgo. Nikodem je shva-
}a kao paradoks ponovnog ulaska u maj~i-
nu utrobu, a Evan|elist je posegnuo za pra-
simbolom koji je poznat u mnogim reli-
gijama kao oznaka za selidbu du{a i rein-
karnaciju, za prolaz kroz smrt u ‘ivot vje~-
ni, kao inicijacija iz profanosti svakodnev-
nog u svet i ispunjen ‘ivot. Novo ro|enje
je arhetip sredi{njih motiva istinske reli-
gioznosti: razlike izme|u svetosti i profa-
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nosti, ~ovjekove upu}enosti na onostrano,
potrebe milosti i apsolutno novoga po~et-
ka, pronala‘enja autenti~noga identiteta.
Premda je mogao po}i i od ovoga religij-
skog arhetipa, Ivanov govor je daleko od
mitologiziranja Isusove poruke, {tovi{e on
je pravo demitologiziranje. Jezikom anti~-
kog mita on iznosi ono {to se sa ~ovjekom
doga|a u kr{tenju. Ivan nagla{ava radikal-
no novo stvaranje svakoga pojedinog ~o-
vjeka, izlazak iz tame svoga sebi~nog svije-
ta i prepu{tanje svjetlu spoznaje Boga.
Demitologizirana misao o kr{tenju kao
novom ro|enju ili ro|enju odozgo ima i
antropolo{ku i teolo{ku stranu. Antropo-
lo{ki, pretpostavlja da je ~ovjek »tijelo« i
da mora umrijeti, ali, s druge strane, izra-
`ava uvjerenje da je Bog odredio ~ovjeka
za vje~ni ` ivot, za ` ivot onkraj smrti, za ` i-
vot u kojem snagom Duha, po kr{tenju,
ve} sada ima udjela. Istina, ne u punini, ali
bez ikakva ograni~enja i gubitka. Antro-
pologija, dakle, u potpunosti upu}uje na
teologiju: Bog se u Isusu Kristu predao lju-
dima da ih iz vlastite smrti prevede u svoj
vlastiti ` ivot, omogu}io im je udio u ljuba-
vi izme|u Oca i Sina. Bo`ja okrenutost ljudi-
ma, koja je u Isusu Kristu postala osobom,
usa|uje novi `ivot, posreduje novi identi-
tet, a mo`emo ga sa`eti u jednu jedinu mi-
sao: izla`enje iz vezanosti uz zadovoljenje
svojih po`uda i osposobljenost za ljubav.
Nikodem je paradigma osobe u kojoj
‘ivi religiozna slutnja i te‘nja, ali koja tre-
ba biti oslobo|ena predrasuda i pravilno
usmjerena. ^ ovjekova religiozna ~e‘nja ne
mo‘e na}i smirenje samo u njegovu uva-
‘avanju od strane Stvoritelja, u poku{aju
ostvarenja Bo‘je zamisli, ve} i u izboru i
oslanjanju na povijesnu realizaciju Bo‘jega
djela u povijesti ~ovjeka Isusa iz Nazareta.
^ovjek je ~ovjek samo onda kada dopusti
Bogu da bude Bog, i to Bog utjelovljenja,
ako sam sebe ne u~ini bogom. Nikodem je
i zastupnik ne povr{nog nego vjernika koji
ozbiljno razmi{lja o Isusu, koji se njemu
obra}a kao U~itelju s ozbiljnom ‘eljom.
Njegova vjera utemeljena je na razumu, a
za potpunost treba dose}i i obuhvatiti srce.
Vjera je uvijek spoj razumijevanja i osob-
nog prihva}anja, odraz ‘ivotnog iskustva
koje se svakodnevno provjerava i potvr|uje.
4.1.2. Poruka opro{tenja
Na prvi pogled Nikodemov lik uop}e
nije vezan uz tematiku opra{tanja i opro{-
tenja. No uzev{i u obzir njegovo stajali{te
puno predrasuda, kao i Isusov odgovor o
potrebi novoga ro|enja, jasno je da je i
pra{tanje uklju~enog u ovaj dijalog izme-
|u Nikodema i Isusa.
Opra{tanje i opro{tenje jednako su pa-
radoksalni i katkada se ~ine nemogu}im
kao i ponovni ulazak u maj~inu utrobu.
Predstavljaju vrhunac biblijske metanoiae,
prihva}anja i ulaska u Bo‘ju logiku pona{a-
nja. Metanoia kao promjena dotada{njeg
na~ina mi{ljenja i pona{anja svakako uklju-
~uje i sposobnost opra{tanja i tra‘enja op-
ro{tenja. @ivotu odozdo, po zakonima pri-
rode i svijeta, svojstvena je osvetoljubivost,
a ‘ivotu odozgo, ‘ivotu koji zapo~inje no-
vim ra|anjem po kr{tenju, ‘ivotu koji je
potvr|en od Boga i njegove stvarala~ke
snage – Duha – svojstven je novi identitet
koji je obilje‘en izla‘enjem iz vezanosti uz
zadovoljenje svojih po‘uda i prirodnih na-
gona te osposobljeno{}u za ljubav. A jedan
od najzna~ajnijih vidova ljubavi jest spo-
sobnost opra{tanja i tra‘enja opro{tenja.
»Ako je sje}anje zakon povijesti« – upo-
zorava Ivan Pavao II u poruci koju iz Za-
greba upu}uje u Sarajevo – »opro{tenje je
snaga Bo`ja.«31  Bez novog ro|enja i uklju-
31 Papa Ivan Pavao II, Govori u Hrvatskoj, KS –
Dokumenti 100, Zagreb 1994, str. 51.
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~enosti u snagu Bo‘ju te{ko je razumjeti, a
jo{ te‘e prakticirati opra{tanje. Fenomen
opra{tanja ~ini opipljivom milost Bo‘ju
djelatnu u ljudima.
Vode}i ra~una o ~injenici da Isus ko-
municira s Nikodemom kao predstavni-
kom @idova, iz njegova poziva na novo ro-
|enje ne smijemo isklju~iti i poziv na novo
vrednovanje stvarnosti koje se o~ituje upra-
vo u opra{tanju. Poznato je da u ‘idovstvu
vrijedi zakon odmazde – ius talionis: oko
za oko, zub za zub. Poznato je i to da je u
Ivanovu evan|elju pojam @idova oznaka
za onoga tko odbacuje Isusa i njegovu po-
ruku, posebice poruku milosrdnoga Boga
ili Boga opro{tenja. Sjetimo se samo pi-
smoznanaca i farizeja koji mu dovode ‘enu
zate~enu u preljubu, o~ekuju}i od njega da
je osudi na kamenovanje po Mojsijevu za-
konu. Isus joj opra{ta, a @idovi jedan po
jedan odlaze od njega (usp. Iv 8,1-11).
Isusovo milosr|e i opra{tanje mnogim je
@idovima, posebice vode}ima u dru{tve-
nom ‘ivotu, kamen spoticanja u prihva}a-
nju njegove osobe i poruke. Pozivaju}i Ni-
kodema, upravo kao predstavnika ugled-
nika u ‘idovstvu, na novo ro|enje odozgo,
Isus ga poziva i na obra}eni~ko-oprosni~-
ko pona{anje. Svakako, promjenom men-
taliteta i prihva}anjem Bo‘je logike u opho-
|enju sa ~ovje~anstvom, Nikodem ne mo-
‘e izbje}i i pitanje opro{tenja i oprosni~kog
pona{anja.
4.2. Izgubljeni sin
Lik izgubljenog sina, prema kvalifika-
ciji oca, ili rasipnoga sina, prema kvalifika-
ciji brata, fiktivna je figura koju susre}emo
u paraboli-prispodobi32 ili, kako se knji-
‘evno voli re}i, u Isusovu pripovijedanju
unutar Lukina pripovijedanja (Lk 15, 11-
-32). A parabola je poseban na~in izno{e-
nja i su~eljavanja sa ‘ivotnom stvarno{}u.
U sinoptika susre}emo vi{e od 40 para-
bola. To su Isusove pripovijetke u kojima
on metodom dijalekti~ke komunikacije
poja{njava na~in Bo‘jeg djelovanja, koji je
u susretu s njim do‘ivljen kao identi~an
njegovu djelovanju. Njima se uspostavlja
dijalog izme|u pripovjeda~a parabola i nje-
govih sugovornika. Protagonisti parabole
i razvoj radnje samo su slika stvarnog od-
nosa pripovjeda~a i sugovornika. Svrha
takvog govora je uspostava kontakta izme-
|u pripovjeda~a i sugovornika, nadilaze}i
razli~ite perspektive koje ih dijele.
Budu}i da je Isusova komunikacija s
protivnicima zaprije~ena razli~itom slikom
i do‘ivljavanjem Boga, on kroz parabole
uvla~i svoje sugovornike u novo iskustvo
Boga, izaziva u njima novu perspektivu
koja odgovara prodoru Kraljevstva i pozi-
va ih na dosljedan operativni izbor. Oni-
ma koji se suprotstavljaju njegovim izbo-
rima Isus na ovaj, paraboli~ni, na~in od-
govara: tako ~ini Bog. Moje je djelovanje
je jednako Bo‘jemu. A Bog nudi veliko-
du{nu ljubav (usp. Lk 15,11-32), pastir-
sku zauzetost (usp. Lk 15,1-7), nezaslu‘e-
nu dobrotu (usp. Mt 20,1-15), vinograda-
revu brigu (usp. Mk 12,1-12), da spome-
nemo samo neke od parabola kojima Isus
tuma~i svoje djelovanje i uvodi ljude u svo-
je iskustvo, iskustvo otajstvenosti zbilje,
32 Usp. J. JEREMIAS, Die Gleichnisse Jesu, Göttin-
gen 81970, str. 128-132; S. TESELLE, Speaking
in Parables: A Study in Metaphor and Theology, Phi-
ladelphia 1975; V. FUSCO, Oltre la parabola. In-
troduzione alle parabole di Gesù, Roma 1983; R.
FABRIS, Le parabole di Gesù, u: isti, Gesù di Naza-
ret. Storia e interpretazione, Assisi 1983, str. 174-
-177; W. HARNISCH, Die Gleichniserzählungen
Jesu, Göttingen 21990., str. 200-230; E. RAU,
Reden in Vollmacht. Hintergrund, Form und An-
liegen der Gleichnisse Jesu, Göttingen 1990, str.
182-215; J. R. DONAHUE, Jesus as the Parable of
God in the Gospel of Mark, u: Interpr 32(1978),
369-386.
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njezine ukorijenjenosti u Bo‘joj odluci ko-
ja je ljudskim o~ima sakrivena, ali koja se
postupno otkriva i osobno do‘ivljava u Isu-
su, a na kraju vremena postaje doga|ajem.
Parabolom o izgubljenom sinu Isus
uvodi svoje sugovornike u iskustvo Boga
oprosnika.
4.2.1. Teolo{ki dometi i
 paradigmatska vrijednost
Sredi{nja slikovita rije~ koju Isus bira
da bi ozna~io stvarnost i djelovanje Bo‘je
jest govor o Bogu kao Ocu. Kako to treba
shvatiti, vjerojatno nije nigdje jasnije iz-
ra‘eno nego u prispodobi »o izgubljenom
sinu« (Lk 15,11-32).
Tom prispodobom33 Luka zavr{ava kra-
}i niz prispodoba o izgubljenom i o radosti
nalaska izgubljenoga. Njima Isus odvra}a
na predbacivanje farizeja i pismoznanaca
{to se dru‘i s carinicima i grje{nicima te s
njima ~ak i blaguje.
Nakon ekspozicije (15,11s), koja govo-
ri o podjeli ba{tine dvojici sinova, prispo-
doba je razvijena u dva velika dijela. Prvi
dio pripovijeda povijest mla|eg, odselje-
nog, poni‘enog sina, koji se pokajni~ki vra-
}a, a drugi dio povijest starijeg, radi{nog
sina, koji je ostao kod ku}e spreman na
slu‘enje. Dijelovi su me|usobno povezani
i upu}eni jedan na drugi, osim sveukup-
nim sadr‘ajem, jo{ vi{e po~etnom scenom
i jezgrovitom re~enicom da je mla|i o~ev
sin, brat starijeg sina, bio izgubljen i da se
na{ao (15,24.32).
Mla|i sin moli za prijevremenu diobu
ba{tine. Njegova je povijest ispripovijeda-
na u tri dijela: najprije njegov duboki pad,
kojim zavr{ava njegovo neobi~no putova-
nje (15,13-16), potom njegovo pokajni~-
ko shva}anje vlastita polo‘aja, njegovo sje-
}anje na stanje u o~evoj ku}i i odluka da se
vrati doma (15,17s), te kona~no, prijam u
o~evu ku}u koji nadilazi sva o~ekivanja
(15,20-24).
Posve je razumljivo da jedan mladac
tra‘i svoje kako bi oti{ao i ‘ivio samostal-
no i po svoju. Problem nije u njegovu od-
lasku, premda je i to neshvatljivo za @ido-
va koji vru}e ‘eli i nastoji do}i iz tu|ine u
Obe}anu zemlju, ve} nastaje tek na~inom
‘ivota koji mladi} provodi u tu|ini. Polo-
‘aj u koji je dospio u prispodobi se na vi{e
na~ina pripisuje njemu samomu. Stariji
brat mu predbacuje da je svoj dio protra-
tio s bludnicama, a glad koja je pogodila
zemlju u koju se sklonio otkriva njegov ka-
tastrofalni polo‘aj. Tjera ga u siroma{tvo i
duboko poni‘enje. Kao @idov pase svinje,
ne~iste ‘ivotinje, a kao sin bogatih rodite-
lja ‘eljan je nasititi se svinjskom hranom.
Proigrao je svoj ‘ivot.
Jedini izlaz je u tome {to ima svoga oca.
Stigav{i do najni‘e to~ke poni‘enja, izgub-
ljeni sin dolazi k sebi. Sje}anje na o~insku
ku}u budi u njemu nadu, koja se ograni-
~ava na o~ekivanje da }e biti ubrojen ba-
rem u nadni~are kako bi barem pre‘ivio.
Spomen na oca ra|a u njemu nadu u po-
vratak, ali i priznanje vlastite krivnje i mol-
bu za milosr|e.
Zadnji odjeljak prvog dijela parabole
predstavlja moment iznena|enja: o~evo
pona{anje. Na djelu je ne nagrada za pokaj-
ni~ko pona{anje sina, ve} prekomjerna lju-
bav. Otac mu pru‘a vi{e nego je o~ekivao,
33 Pri tuma~enju najvi{e se oslanjamo na sljede}a
djela: W. PÖHLMANN, Der Verlorene Sohn und
das Haus. Studien zu Lk 15,11-32 im Horizont der
antiken Lehre von Haus. Erziehung und Ackerbau,
WUNT 68, Tübingen 1993; A. STOCK, Das
Gleichnis vom verlorenen Sohn, u: F. KAMPHAUS
– R. ZERFASS (ur.), Ethische Predigt und Alltags-
verhalten, München 1977, str. 82-86; B. LUJI],
Bijeg od oca i povratak u o~inski dom, u: isti, Povra-
tak u slobodu ljubavi, KS, Zagreb, 2000, str. 101-
-126; J-B. JARAK, Smionost Bo‘je nje‘nosti. Isu-
sove prispodobe, Zagreb 1997.
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vra}a ga u stanje sina i, radostan, daruje
mu mnogo vi{e nego {to je potrebno za
‘ivot. Ne obnavlja samo staro proigrano
sinovstvo, nego stvara novo, vi{e sinovstvo,
utemeljeno na obra}enju i opro{tenju, si-
novstvo obilje‘eno rado{}u novoga ra|a-
nja i zahvalno{}u zbog spasenja. Radosno
slavlje je izraz zajedni{tva, povratka u ‘ivot
onoga koji je bio mrtav.34 
Stariji sin ‘ivi tako da s pravom osu|u-
je rasipni ‘ivot mla|ega brata. Ali, njegov
stav u kontekstu prispodobe vrlo je pro-
blemati~an. On je tu‘itelj i brata i oca, {to
ga prije~i da se raduje povratku, novom
‘ivotu svoga brata. On je pravedan, svoje
dostojanstvo mjeri u~incima svoga rada,
svoje moralnosti i poslu{nosti zapovijedi-
ma. Otac ‘eli pridobiti i toga sina. Ne
osporava njegove zasluge, ne ‘eli umanjiti
proma{aje mla|ega sina, ali poku{ava i sta-
rijem sinu otvoriti o~i za stvarnost.
U cjelini prispodobe klju~ni je lik oca.
Samo rije~ »otac« susre}emo u njoj 12 pu-
ta. Sve se vrti oko nje. O~evo dr`anje pre-
ma obojici sinova izlazi iz okvira uobi~aje-
noga. Oba su sina, jedan iz pokajanja, a
drugi iz ljutnje, zarobljena granicama pra-
vednosti po na~elu zasluga – pla}a, pogre{-
ka – kazna. Otac prekora~uje tu granicu.
To {to on ~ini nije dostojno orijentalnog
patrijarha. Ali samo zato {to djeluje ispod
svoga dostojanstva uspijeva ponovno na}i
svoga izgubljenog sina i umoliti starijega
da se pridru`i slavlju. U ljubavi prema obo-
jici, on prema obojici djeluje ispod svoga
dostojanstva.
Prispodoba ima otvoren zavr{etak. Ka-
ko je stariji brat uzvratio na o~evo nago-
varanje da se pridru‘i slavlju nije ispripo-
vijedano. Samo prvi dio prispodobe ima
zaokru‘en zavr{etak: slavi se sve~anost po-
mirenja. Otvorenim zavr{etkom Isus poti-
~e svoje slu{atelje da zauzmu stav prema
njegovu navje{taju Boga oprosnika. Oni
se trebaju uvjeriti kako je dobro da Bog
djeluje kao otac iz prispodobe. Ljudi svih
vremena i prostora trebaju se uvjeriti kako
su egzistencijalno upu}eni na to da Bog
bude takav kako ga Isus navije{ta.
Odluka mla|eg sina da napusti o~ev
dom i obiteljsku zajednicu i krene iz pozna-
toga u nepoznato nije u prispodobi razja{-
njena. Podrazumijeva se da on ‘eli druk~iji
na~in ‘ivota, da mu o~inski dom smeta u
ostvarivanju vlastitoga identiteta, da ga zov
slobode odvodi u nepoznato. @ivot po vlas-
titom shva}anju slobode stvara mu sve ve}e
probleme. Nevolje se mno‘e: od svakodnev-
nih, vezanih uz pre‘ivljavanje, preko dubo-
ko psiholo{kih (osamljenost i gubitak pri-
jatelja) do religioznih (poni‘enje ~uvanjem
ne~istih ‘ivotinja – svinja). Biolo{ko-egzis-
tencijalni pad izgubljenog sina izra‘en je
sociolo{kim pojmovima: najamnik, sluga,
siromah. Svi ti pojmovi govore o njegovu
gubitku ljudskog i vjerskog identiteta.
Nevolja tjera ~ovjeka na razmi{ljanje o
samome sebi. Njezin prvi u~inak je dolazak
k sebi. Taj dolazak vezan je i uz sje}anje na
o~evu velikodu{nost i ljubav. Takvo sje}a-
nje poja~ava negativno iskustvo nevolje.
Integralno iskustvo stvarnosti dovodi do
shva}anja, a oboje zajedno uzrokuju preok-
ret, ra|aju novu osobnost. O~eva ljubav i
po{tivanje sinove slobode svakako su za-
log sinovljeve odluke o povratku ocu. Od-
lazak od oca ustvari je odlazak od sebe, otu-
|enje koje vodi besmislu i smrti. Izlazak iz
otu|enja je odluka o povratku ocu i pro-
nalazak puta u budu}nost.
U odnosu mla|eg, a i starijeg sina s
ocem posrijedi je sloboda i ljubav. Ljubav
pretpostavlja slobodu (otac prema sinu), a
sloboda bez ljubavi vodi u egzistencijalnu
34 Usp. P. GRELOT, Le père et ses deux fils: Luc
15,11-32, u: Revue Biblique 84(1977), 321-348.
538-567.
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provaliju (sin bez oca). Iskustvo ljubavi,
kao temeljno ~ovjekovo praiskustvo, omo-
gu}uje povratak u o~inski dom, povratak
Izvoru slobode i ljubavi. To iskustvo mijenja
~ovjeka u najdubljim egzistencijalnim du-
binama. Pravednost bez ljubavi lako po-
staje nepravda (summa ius summa iniuria)
i vodi ~ovjeka u pogubnu zatvorenost, a
ljubav pretpostavlja pravednost, nadopunju-
ju}i je i nadilaze}i. @ivot i radost utemelje-
ni su na rasipnoj, gotovo iracionalnoj, o~e-
voj ljubavi koja ne mo‘e a da ne oprosti.
4.2.2. Poruka opro{tenja
Izgubljeni sin je paradigma ~ovjeka koji
je nezadovoljan svojim mjestom i odno-
som prema bi}u koje mu je iz ljubavi daro-
valo postojanje. Poku{ava se ostvariti bez
odnosa prema tome bi}u. Takav poku{aj
nu‘no rezultira poni‘enjem i dovo|enjem
u pitanje vlastitog identiteta, pa i samoga
opstanka.
No, nije sve zlo za zlo. Svako ima i svoj
koliko-toliko pozitivan u~inak. Do‘ivjev{i
egzistencijalni pad, i biolo{ki i eti~ko-mo-
ralni i religiozni, zbog napu{tanja oca, iz-
gubljeni sin dolazi k sebi. Relativizira svoju
ulogu, nalazi svoje primjereno mjesto u svi-
jetu koji je ispleten od osobnih odnosa,
suo~ava se sa svojom pro{lo{}u u svjetlu
bolje budu}nosti, mijenja na~in razmi{lja-
nja i pona{anja. A sve to skupa biblijskim
se jezikom naziva obra}enje – metanoia.
Obra}enje je nezamislivo bez vjere, pra-
ve, autenti~ne vjere koja Bo‘ju ljubav do-
‘ivljava kao ~in njegove slobode koji ni~im
ne mo‘e biti uvjetovan: ni dobrim, ni zlim
~inima. Bo‘ja ljubav jednostavno djeluje
iz vlastite logike koju ~ovjek mo‘e, a ne
mora prihvatiti. Ona ne isklju~uje obra}e-
nje, ali mu svakako prethodi. Bog najprije
nudi opro{tenje i spasenje, a ta je ponuda
i poziv na obra}enje koje jedino u tom okvi-
ru postaje ostvarivo. Potrebno je iskreno i
duboko vjerovati u mo} ljubavi koja daje
oprost i omogu}uje nov na~in ‘ivota, u lju-
bav koje je najve}i plod pra{tanje, i tek s
time otpo~inje proces obra}enja. Vjera u
tu ljubav jest vjera u ‘ivot koji je u svojoj
biti bezuvjetno davanje.
Lik oca u prispodobi je lik Boga dobro-
te koji je uvijek spreman na opra{tanje.
Pra{tanje je najo~itiji znak Bo‘je strategije
neizmjerne ljubavi i dobrote prema ~ovje-
ku. Pra{tanje je bo‘anska mo}, upravo iz-
raz Bo‘je svemo}i. Ono stvara novi svijet,
svijet po Bo‘joj zamisli, bez suparni{tva i
neprijateljstva.
Temeljne vrednote ‘ivota ni~im se ne
mogu kupiti ni zaslu‘iti. One se mogu samo
dobiti i dati. Ljubav, dobrota, pravednost,
milosr|e, blagost i opro{tenje mogu se do-
biti samo kao dar, a one i sa~injavaju ‘ivot.
@ivot se jednostavno mo‘e samo primiti i
dati, i u tome je sva njegova logika. On se
ne mo‘e ostvariti i opredmetiti, jer je prven-
stveno satkan od odnosa, osobnih odnosa.
Njihov poreme}aj – a taj nu‘no nastaje kad
se ~ovjek izmakne iz sjene vertikale, iz sjene
odnosa prema ocu – rezultira tragikom ‘iv-
ljenja. Vratiti se ocu i njegovoj bezuvjet-
noj ljubavi zna~i ozdraviti, biti reintegri-
ran u dostojanstvo sina, imati otvorenu bu-
du}nost i ‘ivjeti ‘ivot kao radosno slavlje.
Izgubljeni sin paradigma je svakoga ~o-
vjek koji ‘eli samostojnost, slobodu i ostva-
renje bez Boga. I na takav ~ovjekov po-
ku{aj Bog uzvra}a svojom milosrdnom i
opra{taju}om ljubavlju, bez prigovora i
propitivanja, jednostavnim prihva}anjem
~ovjeka u njegovoj ljudskoj krhkosti i tvr-
doglavosti. Poruka o Bogu milosr|a pre-
ma ~ovjeku pokajniku koju od~itavamo u
prispodobi o izgubljenom sinu s pravom
je nazvana »srcem tre}ega evan|elja«.35 
35 Usp. L. RAMAROSON, Le coeur du Troisième
Evangile: Lc 15, u: Bib 60(1979), 345-360.
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ZAKLJU^AK
Nakon {to smo promotrili nekoliko
biblijskih likova, mo‘emo zaklju~iti. Prije
svega, svi su oni paradigmatski likovi, mo-
deli u kojima se odra‘ava ljudsko povijes-
no stanje, ljudski uspjesi i tragedije, ljud-
ska nadanja, stremljenja i razo~aranja, ljud-
ski me|uodnosi i odnosi prema svekolikoj
stvorenoj stvarnosti, jednostavno ljudski
‘ivot. A budu}i da je rije~ o biblijskim liko-
vima, sve je to stavljeno u odnos prema
vertikali, prema Bogu, izvori{tu i dovr{ite-
lju ‘ivota, prema ~ovjekovoj Bogom ili, fi-
lozofskim rje~nikom re~eno, transcendent-
no odre|enoj stvarnosti. Svi likovi o~ituju
da ljudsko dostojanstvo nije utemeljeno na
dobroj volji, ni na najboljim namjerama,
ni na moralnom djelovanju, a pogotovo
ne na velikim idealima. Ljudsko dostojan-
stvo utemeljeno je na Bo‘joj naklonosti ko-
ja ljude ne odre|uje prema njihovoj smrt-
nosti i krivnji, njihovoj bolesti i slabosti,
nego im se ba{ u tome, u patnji kao i u
smrti, priop}uje kao Bog ‘ivota. Poslu{-
nost Bogu Abrahamovu, Izakovu i Jakovlje-
vu preduvjet je ostvarenja ljudske slobode,
smjernica za sretan i uspio ‘ivot. Abraha-
mova vjera, Josipova pravednost, Davido-
va ljudskost i Jonina tvrdoglavost modeli
su ~ovjekova zrcaljenja pred Bogom. A {to
se ti~e opra{tanja i pomirenja, Abraham je
uzor preventivnog izbjegavanja i same mo-
gu}nosti sukoba, uzor mirotvorstva koji
unaprijed nudi opro{tenje. Josip velikodu{-
no opra{ta onima koji su prema njemu ne-
prijateljski postupili, i to ba{ kao bra}a. On
ne gaji u sebi osvetu i mr‘nju, ve} razborito
i postupno priprema promjenu bra}e i nudi
im opro{tenje i pomirenje. David je uzor
ljudske slabosti koja ipak znade i opra{tati,
i tra‘iti opro{tenje, i prihvatiti ga. Jona,
premda ~ovjek Bo‘ji i prorok, tvrdoglavo
odbacuje Boga opro{tenja, barem u odnosu
prema neprijateljima. Iz svijesti da je i sâm
potrebit opro{tenja mo‘e u njemu dozreti
prihva}anje Bo‘jega na~ina postupanja.
U svjetlu novozavjetne poruke sve ljud-
sko, ~ak i patnja, krivnja, pa i sama smrt,
nije i ne mora biti shva}eno kao mjesto
Bo‘je odsutnosti, nego kao mjesto Bo‘je
blizine. Novozavjetni autori su uvjereni da
je teolo{ki mogu}e i nu‘no pokazati da Bog
iz ~iste ljubavi i grijeh pretvara u spasenje,
krivnju u izbavljenje, a smrt u kona~ni ‘i-
vot. To i ~ine stvaraju}i kristologiju u kojoj
je Isusova smrt, nasilna smrt nevinoga, od-
lu~uju}i doga|aj ljudske povijesti. U tom
doga|aju zavr{nica kojega je uskrsnu}e od
mrtvih sjaji mogu}nost kona~nog dovr{e-
nja, unato~ smrti i onkraj smrti.
Nikodem je osoba koja treba iskorak-
nuti iz tradicionalnoga i stolje}ima uobi~a-
jenoga, prihvatiti Boga koji nudi novo ro-
|enje, koje se povijesno najjasnije o~ituje
u mo}i opra{tanja. Izgubljeni sin je primjer
~ovjeka koji ‘eli ‘ivjeti bez Boga, koji se
‘eli ostvariti u samostojnosti i slobodi bez
Boga. Takav poku{aj nu‘no zavr{ava total-
nim egzistencijalnim padom iz kojega je
mogu}e iza}i jedino obra}enjem, kajanjem
i tra‘enjem opro{tenja.
Unato~ ve}oj ili manjoj idealizaciji opti-
kom vjere u Boga, svi biblijski likovi, ~ak i
oni fiktivni, ljudi su svoga vremena i pro-
stora, svi ‘ive normalnim i uobi~ajenim ljud-
skim ‘ivotom oboga}enim svije{}u o savezu
s Bogom, odra‘avaju i zastupaju uvjerenja
i poglede na Boga, svijet i ‘ivot iz dru{tve-
nog, kulturnog i religioznog konteksta vre-
mena i prilika u kojima ‘ive, predstavljaju
‘ivotne situacije, opredjeljenja, razmi{ljanja,
postupke, radnje i ‘ivljenje koji u svojoj
konkretnosti imaju trajnu, neprolaznu i pa-
radigmatsku vrijednost. U njima svaki ~o-
vjek, bez obzira na to kada, gdje i u kojim
okolnostima ‘ivi, mo‘e tra‘iti i na}i ispravan
model integralnog ljudskog ostvarenja koje
je od utjelovljena Bo‘jega Sina pro‘eto bo-
‘anskom stvarno{}u i od nje neodvojivo.
